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DĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐƐƚǇƌĞŶĞͲ
ŵĂůĞŝĐĂĐŝĚ;^DͿĐŽͲƉŽůǇŵĞƌ͗ĨĨĞĐƚŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƉŽůǇŵĞƌ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ

<ĞƌƌŝĞ͘DŽƌƌŝƐŽŶΎ͕ŶĞĞůŬƌĂŵΎ͕ƐŚůǇŶDĂƚŚĞǁƐΎ͕ŽĞǇĂ͘<ŚĂŶΎ͕:ĂŝŵŝŶ,͘WĂƚĞůΎ͕
ŚƵŵŝŶŚŽƵΎ͕ĂǀŝĚ:͘,ĂƌĚǇΎ͕ŚĂƌůĞƐDŽŽƌĞͲ<ĞůůǇΏ͕ZŽƐŚĂŶŝWĂƚĞůΎ͕sŝĐƚŽƌKĚŝďĂΎ͕dŝŵ:͘
<ŶŽǁůĞƐΏ͕DĂƐŽŽĚͲƵůͲ,ĂƐƐĂŶ:ĂǀĞĚΎΐ͕EŝŬŽůĂW͘ŚŵĞůΑ͕dŝŵŽƚŚǇZ͘ĂĨĨŽƌŶΏΘůŝĐĞ:͘
ZŽƚŚŶŝĞΎ͘


Ύ^ĐŚŽŽůŽĨ>ŝĨĞΘ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ƐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ƐƚŽŶdƌŝĂŶŐůĞ͕ŝƌŵŝŶŐŚĂŵ͕ϰϳd͕h<
Ώ^ĐŚŽŽůŽĨŝŽƐĐŝĞŶĐĞƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŝƌŵŝŶŐŚĂŵ͕ĚŐďĂƐƚŽŶ͕ŝƌŵŝŶŐŚĂŵ͕ϭϱϮdd͕h<
ΐŽůůĞŐĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͕<ŝŶŐ^ĂƵĚďŝŶďĚƵůĂǌŝǌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕:ĞĚĚĂŚ͕ϮϭϰϮϯ͕
<ŝŶŐĚŽŵŽĨ^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ
ΑĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƌǁŝĐŬ͕'ŝďďĞƚ,ŝůů͕ŽǀĞŶƚƌǇ͕sϰϳ>͕h<͘


ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĂƵƚŚŽƌ͗ƌůŝĐĞZŽƚŚŶŝĞ͕^ĐŚŽŽůŽĨ>ŝĨĞΘ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ƐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
ƐƚŽŶdƌŝĂŶŐůĞ͕ŝƌŵŝŶŐŚĂŵ͕ϰϳd͕h<͘Ă͘ƌŽƚŚŶŝĞΛĂƐƚŽŶ͘ĂĐ͘ƵŬ
dĞů͘нϰϰ;ϬͿϭϮϭϮϬϰϰϬϭϯ



 
ďƐƚƌĂĐƚ͗

dŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƐƚǇƌĞŶĞ ŵĂůĞŝĐ ĂĐŝĚ ;^DͿ ĐŽͲƉŽůǇŵĞƌƐ ƚŽ ĞǆƚƌĂĐƚ ĂŶĚ ƉƵƌŝĨǇ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ǁŚŝůƐƚ ƌĞƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŶĂƚŝǀĞ ďŝůĂǇĞƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ŽǀĞƌĐŽŵĞƐ ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚďĂƐĞĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͘dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐ
ŚƵŐĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘/ŶƚŚŝƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ǁĞ ŚĂǀĞ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ƚĞƐƚĞĚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ^D
ƉŽůǇŵĞƌƐ͕ǀĂƌǇŝŶŐŝŶďŽƚŚƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨƐƚǇƌĞŶĞƚŽŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĂŶĚŝŶƚŽƚĂůƐŝǌĞ͕ĨŽƌƚŚĞĂďŝůŝƚǇ
ƚŽĞǆƚƌĂĐƚ͕ƉƵƌŝĨǇĂŶĚƐƚĂďŝůŝƐĞƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘dŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
;ŵƌ͕>ĞƵdĂŶĚŝƉͿǁŚŝĐŚǀĂƌǇŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǁĞƌĞƵƐĞĚ͘KƵƌƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁƚŚĂƚƐĞǀĞƌĂů
ƉŽůǇŵĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĞǆƚƌĂĐƚ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůǇ ƚŽ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ͘ƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐĂĐŝĚƌĂƚŝŽŽĨĞŝƚŚĞƌϮ͗ϭŽƌϯ͗ϭ͕ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŵĂůů
ĂǀĞƌĂŐĞŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚ;ϳ͘ϱͲϭϬŬĂͿŝƐŽƉƚŝŵĂůĨŽƌŵĞŵďƌĂŶĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚƚŚŝƐĂƉƉĞĂƌƐ
ƚŽ ďĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨ ƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ ƐŝǌĞ͕ ƐŚĂƉĞŽƌ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ͘ ƐƵďƐĞƚ ŽĨ ƉŽůǇŵĞƌƐ
ǁĞƌĞ ƚĂŬĞŶ ĨŽƌǁĂƌĚ ĨŽƌ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ƚĞƐƚƐ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ Ă ŽŶĞͲƐƚĞƉ
ĂĨĨŝŶŝƚǇƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ^DϮϬϬϬǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƚŚĞďĞƐƚĐŚŽŝĐĞĨŽƌǇŝĞůĚ͕ƉƵƌŝƚǇĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶ͘
,ŽǁĞǀĞƌ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉŽůǇŵĞƌƐ ŽĨĨĞƌ ƐƵďƚůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƐŝǌĞ ĂŶĚ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ƚŽ ĚŝǀĂůĞŶƚ
ĐĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚŵĂǇďĞƵƐĞĨƵůĨŽƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘





^ƵŵŵĂƌǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͗

^ĞǀĞƌĂůĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞ^DƉŽůǇŵĞƌƐĂƌĞĐĂƉĂďůĞŽĨĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐĂŶĚƉƵƌŝĨǇŝŶŐ
ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘^DϮϬϬϬŝƐƚŚĞďĞƐƚĐŚŽŝĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕
ƉƵƌŝƚǇĂŶĚǇŝĞůĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉŽůǇŵĞƌƐŵĂǇĂůůŽǁĨŝŶĞƚƵŶŝŶŐŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚĨŽƌ
ĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘



^ŚŽƌƚƚŝƚůĞ͗ĨĨĞĐƚŽĨƉŽůǇŵĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽŶ^D>WƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ



<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶ͕^D>W͕^D͕ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ƉŽůǇŵĞƌ͕ŶĂŶŽĚŝƐĐ͕
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚ

/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗

dŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐůĂŐƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇďĞŚŝŶĚ
ƚŚĂƚŽĨƐŽůƵďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘/ŶůĂƌŐĞƉĂƌƚƚŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƐŽůƵďůĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐ
Ă ŶĞĞĚ ƚŽ ĞǆƚƌĂĐƚ Žƌ ƐŽůƵďŝůŝƐĞ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ůŝƉŝĚ ďŝůĂǇĞƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůůǇ ƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶĂĐŚŝĞǀĞĚƵƐŝŶŐĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐͬƐƵƌĨĂĐƚĂŶƚƐǁŚŝĐŚĐĂŶĚŝƐƌƵƉƚ ƚŚĞ
ďŝůĂǇĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ĨŽƌŵ ŵŝĐĞůůĂƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ
ƌĞŐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ͘tŚŝůƐƚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐǇŝĞůĚĞĚŵĂŶǇƌĞƐƵůƚƐƚŚĞƵƐĞŽĨĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ
ŝƐŶŽƚǁŝƚŚŽƵƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ /ŶƚŚĞĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƐƚĂƚĞŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
ƚĞŶĚ ƚŽŚĂǀĞ ůŝŵŝƚĞĚ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚŽĨƚĞŶĞǆŚŝďŝƚŵƵĐŚ ƌĞĚƵĐĞĚĂĐƚŝǀŝƚǇǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ
ŶĂƚŝǀĞ ĨŽƌŵƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŽĨ ƚŚĞĚĞůŝĐĂƚĞďĂůĂŶĐĞ ƚŚĂƚŶĞĞĚƐ ƚŽďĞ ƐƚƌƵĐŬ ƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚŽƵƚ ĚĞŶĂƚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ͘ dŚŝƐ ĚĞŶĂƚƵƌĂƚŝŽŶ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚďĞŝŶŐƵŶĂďůĞƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƉŚǇƐŝĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĞŵďƌĂŶĞŝŶ
ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŚĂƐ ĞǀŽůǀĞĚ ƚŽ ĨƵŶĐƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ ŽĨƚĞŶ ƐƚƌŝƉ Ăůů ůŝƉŝĚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶ͘

ZĞĐĞŶƚůǇǁĞĂŶĚŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚĂŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ
ƵƐŝŶŐĂƐƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐĂĐŝĚ;^DͿĐŽͲƉŽůǇŵĞƌĐĂŶŽǀĞƌĐŽŵĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽďůĞŵƐ΀ϭͲϯ΁͘
dŚĞ^DƉŽůǇŵĞƌ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇ ŝŶƐĞƌƚƐ ŝŶƚŽŵĞŵďƌĂŶĞƐĂŶĚ ĨŽƌŵƐ ƐŵĂůů ĚŝƐĐƐŽĨďŝůĂǇĞƌ
ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉŽůǇŵĞƌ͕ ƚĞƌŵĞĚ ^D ůŝƉŝĚ ƉĂƌƚŝĐůĞƐ ;^D>WƐͿ͘ DĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ
ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĚŝƐĐƐ ĐĂŶ ďĞ ƉƵƌŝĨŝĞĚ ďǇ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇǁŚŝůƐƚ ƌĞƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞŝƌ
ĂŶŶƵůĂƌůŝƉŝĚďŝůĂǇĞƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ΀ϰͲϵ΁͘dŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůĞǆĂŵƉůĞƐŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐŚŽǁŝŶŐ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶ^D>WƐƚŚĂƚĂƌĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶĚŵŽƌĞƚŚĞƌŵŽƐƚĂďůĞƚŚĂŶĚĞƚĞƌŐĞŶƚͲƐŽůƵďŝůŝƐĞĚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ΀ϰͲϲ͕ ϵ΁͘ dŚĞ ^D>W ĚŝƐĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝƐ ǁĞůů ƐƵŝƚĞĚ ĨŽƌ ŵĂŶǇ ďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů ĂŶĚ
ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉŝĐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ΀ϰ͕ ϳ͕ ϭϬ͕ ϭϭ΁͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ƵƐŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶ
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ΀ϰ͕ϭϮ΁͘dŚĞƌĞĂƌĞŽĨĐŽƵƌƐĞƐŽŵĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘&ŝƌƐƚůǇ ƚŚĞƐŝǌĞŽĨ ƚŚĞ^D>WƐ ŝƐ
ƚǇƉŝĐĂůůǇĂƌŽƵŶĚϭϬŶŵĚŝĂŵĞƚĞƌ΀ϭ͕ϱ͕ϭϯ΁͕ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞƚŽŽƐŵĂůůĨŽƌƐŽŵĞůĂƌŐĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
Žƌ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ΀ϭϰ΁͘ ^ĞĐŽŶĚůǇ ƚŚĞ ^D>W ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝƐ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƚŽ ĚŝǀĂůĞŶƚ ĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ
DŐϮн͕ǁŚŝĐŚĂďŽǀĞĂĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĐĂƵƐĞƐƚŚĞ^DƚŽƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞŽƵƚŽĨƐŽůƵƚŝŽŶ΀ϯ͕
ϰ΁͘

DĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚ^DĐŽͲƉŽůǇŵĞƌƐĂƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶǀĂƌǇŝŶƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨ
ƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĂŶĚŝŶƚŚĞŝƌƚŽƚĂůůĞŶŐƚŚĂŶĚƐŝǌĞ͘dŽĚĂƚĞƚŚĞƉŽůǇŵĞƌƐƵƐĞĚƚŽĞǆƚƌĂĐƚ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĂƌĞ^D;Ϯ͗ϭͿ΀ϭ͕ϰͲϳ͕ϵ͕ϭϮ΁ĂŶĚ^D;ϯ͗ϭͿ΀ϴ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϱ͕ϭϲ΁͕ǁŚŝĐŚŚĂǀĞ
ƐƚǇƌĞŶĞƚŽŵĂůĞŝĐĂĐŝĚƌĂƚŝŽƐŽĨϮ͗ϭĂŶĚϯ͗ϭ͕ĂŶĚĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŵĂůůǁŝƚŚĂǀĞƌĂŐĞŵŽůĞĐƵůĂƌ
ǁĞŝŐŚƚƐ ŽĨ ϳ͘ϱ ŬĂ ĂŶĚ ϭϬ ŬĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ǁĞ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ĂƐƐĞƐƐĞĚ Ă
ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ^D ĐŽͲƉŽůǇŵĞƌƐ ;dĂďůĞ ϭͿ͕ǁŝƚŚ ǀĂƌǇŝŶŐ ƌĂƚŝŽƐ ŽĨ ƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐ ĂĐŝĚ͕ ĂŶĚ Ă
ƌĂŶŐĞŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐ͘tĞĂŝŵĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƐĞƉŽůǇŵĞƌƐǁĞƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĨŽƌĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐĂŶĚƉƵƌŝĨǇŝŶŐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ĂŶĚŝĨƐŽǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇĐŽƵůĚŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŝŶƐŝǌĞĂŶĚDŐϮнƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞ^DĐŽƉŽůǇŵĞƌƐĐƵƌƌĞŶƚůǇŝŶƵƐĞ͘

KƵƌƐƚƵĚǇĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞƐĞƉŽůǇŵĞƌƐŝŶƚŚĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƚŚƌĞĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚďĂĐƚĞƌŝĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŽĨǀĂƌǇŝŶŐƐŝǌĞĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŶĂŵĞůǇŵƌ͕>ĞƵdĂŶĚ
ŝƉ͘ŵƌŝƐĂŵƵůƚŝĚƌƵŐĞĨĨůƵǆƉƵŵƉŽĨƚŚĞ;dWŝŶĚŝŶŐĂƐƐĞƚƚĞͿƐƵƉĞƌĨĂŵŝůǇĨƌŽŵ
ĂĐŝůůƵƐ ƐƵďƚŝůŝƐ ΀ϭϳ΁͘ /ƚ ĨŽƌŵƐ Ă ŚŽŵŽĚŝŵĞƌ͕ ǁŚĞƌĞ ĞĂĐŚ ŵŽŶŽŵĞƌ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ϲ
ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞĂůƉŚĂͲŚĞůŝĐĞƐĂŶĚĂĐǇƚŽƐŽůŝĐŶƵĐůĞŽƚŝĚĞďŝŶĚŝŶŐĚŽŵĂŝŶ͘dŚƵƐŝƚŚĂƐĂůĂƌŐĞ
ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚĂůĂƌŐĞĐǇƚŽƐŽůŝĐƌĞŐŝŽŶ͘>ĞƵd͕ĂŶĂŵŝŶŽĂĐŝĚ͗ƐŽĚŝƵŵƐǇŵƉŽƌƚĞƌ
ŽĨƚŚĞE^^;ŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌ͗ƐŽĚŝƵŵƐǇŵƉŽƌƚĞƌͿĨĂŵŝůǇĨƌŽŵƋƵŝĨĞǆĂĞŽůŝĐƵƐ͕ĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨ
ϭϮƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞŚĞůŝĐĞƐŝƐůŽĐĂƚĞĚĂůŵŽƐƚĞŶƚŝƌĞůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵĞŵďƌĂŶĞ΀ϭϴ΁͘&ŝŶĂůůǇŝƉ͕
ĂŵĞŵďƌĂŶĞƚĞƚŚĞƌŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐĞůůĚŝǀŝƐŝŽŶŝŶ͘ĐŽůŝ͕ŚĂƐũƵƐƚĂƐŝŶŐůĞƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞŚĞůŝǆ
ǁŝƚŚĂůĂƌŐĞĐǇƚŽƐŽůŝĐĚŽŵĂŝŶ΀ϭϵ΁͘
 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͗
^DƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
^D ϮϬϬϬ͕ ^D ϭϬϬϬ ĂŶĚ ^D ϯϬϬϬ ǁĞƌĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƌĂǇ sĂůůĞǇ ;ǆƚŽŶ͕ W͕ h^Ϳ͘
yϬϵϬϬϴ͕yϬϵϬϬϲ͕^ϮϱϬϭϬ͕^ϰϬϬϬϱ͕^ϰϮϬϭϬ͕^ϯϯϬϯϬ͕^ϮϴϬϲϱĂŶĚ^ϮϴϭϭϬǁĞƌĞĨƌŽŵ
WŽůǇƐĐŽƉĞ;'ĞůĞĞŶ͕E>Ϳ͘dŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞƉŽůǇŵĞƌƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂƐƐƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐ
ĂŶŚǇĚƌŝĚĞĐŽͲƉŽůǇŵĞƌĂŶĚŶĞĞĚƚŽďĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽƚŚĞƐƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐĂĐŝĚďǇŚǇĚƌŽůǇƐŝƐŝŶ
EĂK, ΀ϮϬ͕ Ϯϭ΁͘  ƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ĞĂĐŚ ƐƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐ ĂŶŚǇĚƌŝĚĞ ĐŽƉŽůǇŵĞƌ ϭϬй ;ǁͬǀͿ ŝŶ ϭD
EĂK,ǁĂƐ ƌĞĨůƵǆĞĚ ĨŽƌ Ϯ ŚŽƵƌƐ ĂŶĚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ ĐŽŽů ƚŽ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘ dŚĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ
ǁĞƌĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞĚďǇƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨĞǆĐĞƐƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ,ůĂŶĚǁĂƐŚĞĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇǁŝƚŚ
ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌ͘tĂƐŚĞĚƉŽůǇŵĞƌǁĂƐĚŝƐƐŽůǀĞĚŝŶϬ͘ϲDEĂK,ƚŽŐŝǀĞĂƉ,ŽĨϴ͕ĂŶĚĨƌĞĞǌĞͲ
ĚƌŝĞĚ͘^ƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĐŽƉŽůǇŵĞƌƉŽǁĚĞƌǁĂƐƐƚŽƌĞĚĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘

WƌŽƚĞŝŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶΘŵĞŵďƌĂŶĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ϰϭ;ϯͿ͘ĐŽůŝĐĞůůƐǁĞƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚƚŚĞǀĞĐƚŽƌƉdϮϯďͲŵƌĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞŐĞŶĞ
ĨŽƌ ŵƌ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ĂƐ Ă ĨƵƐŝŽŶ ƚŽ Ă ͲƚĞƌŵŝŶĂů,ŝƐϲ ƚĂŐ ;ŬŝŶĚ ŐŝĨƚ ĨƌŽŵ WƌŽĨ͘ :ĞĂŶͲDŝĐŚĞů
:ĂƵůƚ͕/W͕>ǇŽŶͿ͘>Ϯϭ;ϯͿ͘ĐŽůŝĐĞůůƐǁĞƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚƚŚĞǀĞĐƚŽƌƉdϭϬϭͲŝƉǁŝƚŚ
ĂsϱĞƉŝƚŽƉĞĂŶĚͲƚĞƌŵŝŶĂů,ŝƐϲƚĂŐ;ŬŝŶĚŐŝĨƚĨƌŽŵƌĂǀŝĚZŽƉĞƌ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƌǁŝĐŬͿ
ŽƌǁŝƚŚƉdϭϲďͲ>ĞƵdǁŝƚŚĂŶEͲƚĞƌŵŝŶĂů,ŝƐϴdĂŐ;ŬŝŶĚŐŝĨƚĨƌŽŵWƌŽĨ͘,ĂƌĂůĚ^ŝƚƚĞ͕DĞĚŝĐĂů
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨsŝĞŶŶĂͿ͘
^ŵĂůů ŽǀĞƌŶŝŐŚƚ ĐƵůƚƵƌĞƐ ;ϱ ŵůͿ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ŝŶŽĐƵůĂƚĞ ϭ ůŝƚƌĞ ĨůĂƐŬƐ ŽĨ >ƵƌŝĂ ƌŽƚŚ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚϭϬϬђŐͬŵůĂŵƉŝĐŝůůŝŶĂŶĚŐƌŽǁŶĂƚϯϳΣ͕ϮϬϬ ƌƉŵƵŶƚŝůKϲϬϬ ƌĞĂĐŚĞĚ
Ϭ͘ϲ͘WƌŽƚĞŝŶƐǇŶƚŚĞƐŝƐǁĂƐŝŶĚƵĐĞĚďǇƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨϬ͘ϱŵD/Wd'ĂŶĚƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁĂƐ
ƌĞĚƵĐĞĚƚŽϮϱΣ͘ĞůůƐǁĞƌĞŚĂƌǀĞƐƚĞĚϭϴͲϮϬŚŽƵƌƐůĂƚĞƌďǇĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ;ϲϬϬϬŐ͕ϭϬŵŝŶͿ͘
dŚĞ ͘ ĐŽůŝ ĐĞůů ƉĞůůĞƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞͲƐƵƐƉĞŶĚĞĚ ŝŶ ďƵĨĨĞƌ ϭ ;ϱϬŵD dƌŝƐ Ăƚ Ă Ɖ, ϳ͘ϰ͕ ϮϱϬ ŵD
ƐƵĐƌŽƐĞ͕ Ϭ͘ϮϱŵDĂůϮͿ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚ ƉƌŽƚĞĂƐĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ;ϭђDƉĞƉƐƚĂƚŝŶ͕ ϭ͘ϯ ђD
ďĞŶǌĂŵŝĚŝŶĞ͕ ϭ͘ϴ ђD ůĞƵƉĞƉƚŝŶͿ͘ ĞůůƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐƌƵƉƚĞĚ ŽŶ ŝĐĞ ƵƐŝŶŐ ƐŽŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ hŶďƌŽŬĞŶ
ĐĞůůƐĂŶĚĚĞďƌŝƐǁĞƌĞƌĞŵŽǀĞĚďǇĂ ůŽǁƐƉĞĞĚƐƉŝŶ;ϲϱϬŐ͕ϮϬŵŝŶ͕ϰΣͿ͕ ƚŚĞŶŵĞŵďƌĂŶĞƐ
ŚĂƌǀĞƐƚĞĚďǇƵůƚƌĂĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶ;ϭϬϬ͕ϬϬϬŐϮϬŵŝŶ͕ϰΣͿ͘DĞŵďƌĂŶĞƐǁĞƌĞƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶ
ďƵĨĨĞƌ Ϯ ;ϮϬ ŵD dƌŝƐ Ɖ,ϴ͕ ϭϱϬ ŵD EĂůͿ Ăƚ Ă ĨŝŶĂů ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ϲϬ ŵŐͬŵů ǁĞƚ
ŵĞŵďƌĂŶĞǁĞŝŐŚƚ͕ĂůŝƋƵŽƚĞĚĂŶĚƐƚŽƌĞĚĂƚͲϴϬΣ͘

^ŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶƚƌŝĂůƐ
/ŶŝƚŝĂůƚƌŝĂůƐĐŽŵƉĂƌĞĚ^DϮϬϬϬǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐŽĐƚǇůͲɴͲͲŐůƵĐŽƐŝĚĞ;K'Ϳ
ĂŶĚ ĚŽĚĞĐǇůͲɴͲͲŵĂůƚŽƐŝĚĞ ;DͿ͘DĞŵďƌĂŶĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĞĂĐŚ ƚĂƌŐĞƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ;ϯϬŵŐͬŵů
ǁĞƚǁĞŝŐŚƚͿŝŶďƵĨĨĞƌϮǁĞƌĞŵŝǆĞĚǁŝƚŚϮ͘ϱй;ǁͬǀͿ^DϮϬϬϬ͕Ϯй;ǁͬǀͿK';^ŝŐŵĂͿŽƌϮй
;ǁͬǀͿD;stZͿĨŽƌϭŚŽƵƌĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ǁŝƚŚŐĞŶƚůĞƐŚĂŬŝŶŐ͘^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞƚŚĞŶ
ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚ ;ϭϬϬ͕ϬϬϬŐ͕ ϮϬ ŵŝŶͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶ ǁĂƐ
ƌĞƚĂŝŶĞĚ͘ dŚĞ ƉĞůůĞƚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŝŶƐŽůƵďůĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ǁĂƐ ƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŽƚĂů
ǀŽůƵŵĞ ŽĨ ďƵĨĨĞƌ Ϯ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ ǁŝƚŚ Ϯй ;ǁͬǀͿ ^^͘ ^ĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƐŽůƵďůĞ ĂŶĚ ŝŶƐŽůƵďůĞ
ŵĂƚĞƌŝĂů ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ tĞƐƚĞƌŶ ďůŽƚ͕ ƉƌŽďĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ĂŶƚŝͲŚŝƐ ϭΣƉƌŝŵĂƌǇ ĂŶƚŝďŽĚǇ
;ϭ͗ϭϬϬϬ͕ ZΘ ƐǇƐƚĞŵƐͿ͘ ůŽƚƐ ǁĞƌĞ ǀŝƐƵĂůŝƐĞĚ ƵƐŝŶŐ Ă ϮŽ ĂŶƚŝďŽĚǇ ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ ĂŶƚŝͲŵŽƵƐĞ
ůŬĂůŝŶĞ ƉŚŽƐƉŚĂƚĞ ĂŶĚ /WͬEd ;^ŝŐŵĂͿ Žƌ ĂŶƚŝͲŵŽƵƐĞ ,ZW ĂŶĚ ^ƵƉĞƌ^ŝŐŶĂů tĞƐƚ
ĐŚĞŵŝůƵŵŝŶĞƐĐĞŶƚ Ŭŝƚ ;dŚĞƌŵŽ&ŝƐŚĞƌͿ͘ dŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŽƚĂů ƉƌŽƚĞŝŶ ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚ ǁĂƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞtĞƐƚĞƌŶďůŽƚƐƵƐŝŶŐĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌǇ;/ŵĂŐĞ:Ϳ͘
ƐŝŵŝůĂƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞǁĂƐĨŽůůŽǁĞĚƚŽƐĐƌĞĞŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ^DƉŽůǇŵĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ͘ĂĐŚ
ƉŽůǇŵĞƌǁĂƐƵƐĞĚĂƚĂĨŝŶĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨϮ͘ϱй;ǁͬǀͿ͕ĂŶĚƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨƉƌŽƚĞŝŶ
ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚǁĂƐŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƚŽƚŚĂƚŽďƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ^DϮϬϬϬ͘

EŝͲEdĂĨĨŝŶŝƚǇWƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
^ŽůƵďŝůŝƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶǁĂƐŵŝǆĞĚǁŝƚŚ,ŝƐWƵƌEŝϮнͲEdƌĞƐŝŶ;dŚĞƌŵŽ&ŝƐŚĞƌͿĂƚĂƌĂƚŝŽŽĨϭϬϬђů
ƌĞƐŝŶƉĞƌŵůŽĨ ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶ͕ĂƚϰΣŽǀĞƌŶŝŐŚƚǁŝƚŚŐĞŶƚůĞ ƌŽƚĂƚŝŽŶ͘dŚĞ ƐĂŵƉůĞǁĂƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ƚŽ Ă ŐƌĂǀŝƚǇ ĨůŽǁ ĐŽůƵŵŶ ;DĂĐŚĞƌǇͲEĂŐĞůͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ĨůŽǁ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ƵŶďŽƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽůůĞĐƚĞĚ͘ dŚĞ ƌĞƐŝŶǁĂƐǁĂƐŚĞĚ ϱ ƚŝŵĞƐǁŝƚŚ ϭϬ ďĞĚ ǀŽůƵŵĞƐ ;sͿ ŽĨ
ďƵĨĨĞƌϮƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚϮϬŵDŝŵŝĚĂǌŽůĞ͕ƚǁŝĐĞǁŝƚŚϭϬsďƵĨĨĞƌϮĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϰϬŵD
ŝŵŝĚĂǌŽůĞĂŶĚŽŶĐĞǁŝƚŚϮsďƵĨĨĞƌϮƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚϲϬŵDŝŵŝĚĂǌŽůĞ͘WƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ
ĞůƵƚĞĚǁŝƚŚďƵĨĨĞƌϮƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚϮϬϬŵDŝŵŝĚĂǌŽůĞĂŶĚƐŝǆ ĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨϭsǁĞƌĞ
ĐŽůůĞĐƚĞĚ͘&ŽƌƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƵƐŝŶŐD͕ĂůůǁĂƐŚĂŶĚĞůƵƚŝŽŶďƵĨĨĞƌƐǁĞƌĞĂůƐŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ǁŝƚŚϬ͘ϭй;ǁͬǀͿD͘&ƌĂĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚƵƐŝŶŐϳ͘ϱй^^ͲW'ĂŶĚ/ŶƐƚĂŶƚůƵĞƐƚĂŝŶ
;ǆƉĞĚĞŽŶͿ͘ůƵƚŝŽŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶǁĞƌĞƉŽŽůĞĚĂŶĚƐƚŽƌĞĚĂƚϰΣ͘

WƵƌŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
dŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂŵƉůĞƐǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨƌŽŵ^^ͲW'ƵƐŝŶŐ^ĂƐ
Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ΀ϮϮ΁͘ hŶůŝŬĞ ŵĂŶǇ ĐŽůŽƌŝŵĞƚƌŝĐ ŵĞƚŚŽĚƐ͕ ƚŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚ
ĚŽĞƐŶŽƚƐƵĨĨĞƌĨƌŽŵŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞĨƌŽŵůŝƉŝĚƐ͕ŝŵŝĚĂǌŽůĞ͕Žƌ^D͘ƌŝĞĨůǇ͕ƐĂŵƉůĞƐ;ϭϬђůĂŶĚ
ϮϬ ђůͿ ŽĨ ƉƵƌŝĨŝĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ϳ͘ϱй ^^ͲW' ĂůŽŶŐƐŝĚĞ^ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
;Ϭ͘Ϯϱ͕Ϭ͘ϱ͕Ϭ͘ϳϱ͕ϭ͕ϭ͘ϮϱђŐͿ͕ĂŶĚƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ/ŶƐƚĂŶƚůƵĞ;ǆƉĞĚĞŽŶͿ͘/ŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨĞĂĐŚďĂŶĚ
ǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌǇ;/ŵĂŐĞ:Ϳ͕ĂŶĚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĐƵƌǀĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĨŽƌ^͘hƐŝŶŐƚŚĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĐƵƌǀĞ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƵƌŝĨŝĞĚ >ĞƵdͬŝƉͬŵƌ ǁĂƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘ &ƌŽŵ ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞǇŝĞůĚŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƉĞƌůŝƚƌĞŽĨĐƵůƚƵƌĞĐŽƵůĚďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘
dŽĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞƉƵƌŝƚǇŽĨĞĂĐŚƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶ͕ϭͲϮђŐŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐĂŵƉůĞǁĂƐůŽĂĚĞĚ
ŽŶϳ͘ϱй^^ͲW'ĂŶĚƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ/ŶƐƚĂŶƚůƵĞ͘dŚĞǁŚŽůĞůĂŶĞǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇ
ĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌǇ͕ĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂƐĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƚŽƚĂů
ƐƚĂŝŶŝŶŐŝŶƚĞŶƐŝƚǇǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͘

ŵƌƐƵďƐƚƌĂƚĞďŝŶĚŝŶŐĂƐƐĂǇ
^ƵďƐƚƌĂƚĞďŝŶĚŝŶŐƚŽŵƌǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚƵƐŝŶŐĂƚƌǇƉƚŽƉŚĂŶĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƋƵĞŶĐŚŝŶŐĂƐƐĂǇ
ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ΀ϭϳ΁͘hƐŝŶŐĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂůĨŝůƚĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŽƌƐ;ŵŝĐŽŶhůƚƌĂ͕ϯϬ<ĐƵƚŽĨĨͿ
ƉƵƌŝĨŝĞĚ ŵƌ ǁĂƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ ĂŶĚ ĞǆĐŚĂŶŐĞĚ ŝŶƚŽ ďƵĨĨĞƌ Ϯ ƚŽ ƌĞŵŽǀĞ ŝŵŝĚĂǌŽůĞ͘
dƌǇƉƚŽƉŚĂŶ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ŽĨ ŵƌ ;ϱϬ ђŐͬŵůͿ ǁĂƐ ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ƵƐŝŶŐ Ă WĞƌŬŝŶ ůŵĞƌ >^ϱϱ
ĨůƵŽƌŝŵĞƚĞƌ͕ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚ ŽĨ ϮϴϬ Ŷŵ ;Ɛůŝƚ ǁŝĚƚŚ ϭϬ ŶŵͿ͕ ĂŶĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚϯϭϬͲϰϬϬŶŵ;ƐůŝƚǁŝĚƚŚϮϬŶŵͿ͘&ůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƋƵĞŶĐŚŝŶŐďǇƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂĚĚŝƚŝŽŶƐ
;ϭʹϱϬђDͿŽĨ,ŽĞĐŚƐƚϯϯϯϰϮŽƌĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚĂƚϯϯϱŶŵ;ʄŵĂǆͿ͘&ůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ
ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐǁĞƌĞĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĚŝůƵƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŝŶŶĞƌĨŝůƚĞƌĞĨĨĞĐƚƵƐŝŶŐEͲĂĐĞƚǇů
ƚƌǇƉƚŽƉŚĂŶĂŵŝĚĞ͘ ZĞƐƵůƚƐ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ŶŽŶͲůŝŶĞĂƌ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ƵƐŝŶŐ 'ƌĂƉŚƉĂĚ WƌŝƐŵ
;'ƌĂƉŚƉĂĚ^ŽĨƚǁĂƌĞ/ŶĐ͘ͿƚŽĨŝƚĂŽŶĞͲƐŝƚĞďŝŶĚŝŶŐŚǇƉĞƌďŽůĂ͘

dŚĞƌŵŽƐƚĂďŝůŝƚǇ
dŚĞ ĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƵƌŝĨŝĞĚ ŵƌ ƵƉŽŶ ŚĞĂƚŝŶŐ ǁĂƐ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ƵƐŝŶŐ ƌŝŐŚƚ ĂŶŐůĞ ůŝŐŚƚ
ƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ͘ ŵƌ ;ϱϬ ђŐͬŵůͿ ǁĂƐ ŚĞĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ϮϱΣ Ͳ ϵϱΣ ŝŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ϭϬΣ ĨŽƌ ϭϬ
ŵŝŶƵƚĞƐĞĂĐŚ͘ĨƚĞƌŝŶĐƵďĂƚŝŽŶĂƚĞĂĐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚŚĞůŝŐŚƚƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚƵƐŝŶŐ
ĂWĞƌŬŝŶůŵĞƌ>^ϱϱĨůƵŽƌŝŵĞƚĞƌĂƚĂǁĂǀĞůĞŶŐƚŚŽĨϯϵϬŶŵ;ƐůŝƚǁŝĚƚŚϭϬŶŵͿ͘
dŚĞƌŵŽƐƚĂďŝůŝƚǇǁĂƐĂůƐŽŵŽŶŝƚŽƌĞĚďǇŚĞĂƚŝŶŐƐĂŵƉůĞƐŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚŵƌ;ϱϬђŐͬŵůͿĂƚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĨŽƌϭϬŵŝŶƵƚĞƐ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶƚŽƌĞŵŽǀĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ
;ϭϬ͕ϬϬϬŐ͕ϭϬŵŝŶͿ͘^ŽůƵďůĞƉƌŽƚĞŝŶƌĞŵĂŝŶŝŶŐŝŶƚŚĞƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚďǇ^^ͲW'͘
DŐϮнƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂƐƐĂǇ
^D ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚ ĂŶĚ ƉƵƌŝĨŝĞĚ ŝƉ ;ϱϬ ђŐͬŵůͿ ǁĂƐ ŵŝǆĞĚ ǁŝƚŚ ǀĂƌŝŽƵƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ
DŐůϮ;ϬͲϭϬŵDͿĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌϭϬŵŝŶ͘^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚ;ϭϬϬ͕ϬϬϬŐ͕ϮϬ
ŵŝŶ͕ ϰ ΣͿ͕ ƚŚĞ ƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƐŽůƵďůĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ǁĂƐ ŚĂƌǀĞƐƚĞĚ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉĞůůĞƚ
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŝŶƐŽůƵďůĞŵĂƚĞƌŝĂůǁĂƐƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞǀŽůƵŵĞŽĨďƵĨĨĞƌϮ͘^ĂŵƉůĞƐŽĨ
ďŽƚŚƐŽůƵďůĞĂŶĚŝŶƐŽůƵďůĞƉƌŽƚĞŝŶǁĞƌĞƌƵŶŽŶ^^ͲW'͕ƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ/ŶƐƚĂŶƚůƵĞ͕ĂŶĚƚŚĞ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƉƌŽƚĞŝŶƌĞŵĂŝŶŝŶŐŝŶƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌǇ͘

ǇŶĂŵŝĐůŝŐŚƚƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ;>^Ϳ
WƵƌŝĨŝĞĚ>ĞƵdǁĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚƵƐŝŶŐŵŝĐŽŶhůƚƌĂĨŝůƚĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŽƌƐƚŽϭϬϬђŐͬŵůŝŶϮϬ
ŵDdƌŝƐ,ůϭϱϬŵDEĂůƉ,ϴďƵĨĨĞƌ͘>^ĚĂƚĂǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚƵƐŝŶŐĂDĂůǀĞƌŶĞƚĂƐŝǌĞƌ
EĂŶŽ ^ ;ϲϯϯ ŶŵͿ ĂŶĚ ϭ͘Ϭ Đŵ ƉĂƚŚůĞŶŐƚŚ ĚŝƐƉŽƐĂďůĞ ƉůĂƐƚŝĐ ĐƵǀĞƚƚĞƐ ;ƌĂŶĚ D,͕
'ĞƌŵĂŶǇͿ͘ DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƚĂŬĞŶ Ăƚ ϮϬΣ ǁŝƚŚ ϯϬϬ Ɛ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚŝŽŶ ƚŝŵĞ͘ ƵƚŽŵĂƚĞĚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐǁĞƌĞƵƐĞĚ͘ĂĐŚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚǁĂƐƌĞƉĞĂƚĞĚĂƚůĞĂƐƚϭϭƚŝŵĞƐ͘

^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐ'ƌĂƉŚWĂĚWƌŝƐŵĂŶĚƵƐĞĚĂŶEKsĨŽƌŵƵůƚŝƉůĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ͕ǁŝƚŚĂdƵŬĞǇƉŽƐƚͲŚŽĐƚĞƐƚ͖ƉфϬ͘ϬϱǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͘


 
ZĞƐƵůƚƐ͗
^ŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐƵƐŝŶŐ^DϮϬϬϬĂŶĚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ
dŚĞ ŝŶŝƚŝĂů Ăŝŵ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ǁĂƐ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ŝĨ ^D ϮϬϬϬ͕ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ǁŝĚĞůǇ ƵƐĞĚ ^D
ƉŽůǇŵĞƌƚŽĚĂƚĞ͕ǁĂƐĂďůĞƚŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇƐŽůƵďŝůŝƐĞƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͗>ĞƵd͕
ŝƉĂŶĚŵƌ͘ /ƚĐĂŶďĞƐĞĞŶ ŝŶ&ŝŐƵƌĞϭƚŚĂƚ ĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϱϱйŽĨƚŚĞ
ƚŽƚĂůǁĂƐƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƵƐŝŶŐϮ͘ϱй;ǁͬǀͿ^DϮϬϬϬ͘dŚŝƐǁĂƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƚŚĞƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƉƌŽƚĞŝŶ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĚĞƚĞƌŐĞŶƚ ĚŽĚĞĐǇůŵĂůƚŽƐŝĚĞ
;DͿ͘&Žƌ ŝƉĂ ƐŝŵŝůĂƌ ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇǁĂƐĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞƐŚŽƌƚĞƌ ĐŚĂŝŶ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚŽĐƚǇůŐůƵĐŽƐŝĚĞ;K'Ϳ͕ŚŽǁĞǀĞƌĨŽƌ>ĞƵdĂŶĚŵƌƚŚĞƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ǁŝƚŚK'ǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůĞƐƐĞĨĨŝĐŝĞŶƚ;ƉфϬ͘Ϭϱ͕EKsͿ͘

^ĐƌĞĞŶŝŶŐ^DƉŽůǇŵĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
,ĂǀŝŶŐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĂƚ^DϮϬϬϬĐŽƵůĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƐŽůƵďŝůŝƐĞĂůů ƚŚƌĞĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ƚŚĞŶĞǆƚ
ƐƚĞƉǁĂƐ ƚŽ ƐĐƌĞĞŶ ƚŚĞŶĞǁ^DƉŽůǇŵĞƌƐ ƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚ ŝĨ ƚŚĞǇǁĞƌĞĐĂƉĂďůĞŽĨĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘dŚĞŶĞǁ^DƉŽůǇŵĞƌƐƚĞƐƚĞĚǀĂƌǇŝŶƐŝǌĞĨƌŽŵϱƚŽϭϭϬŬĂ͕ĂŶĚŚĂĚ
ƌĂƚŝŽƐŽĨƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐĂĐŝĚƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵϯ͗ϭƚŽϭ͗ϭ;dĂďůĞϭͿ͘ƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϮ͕ƚŚƌĞĞŽĨ
ƚŚĞƉŽůǇŵĞƌƐ͕^DϯϬϬϬ͕yϬϵϬϬϴĂŶĚ^ϮϱϬϭϬ͕ƐƚĂŶĚŽƵƚĂƐďĞŝŶŐĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƚƐŽůƵďŝůŝƐŝŶŐ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ŐŝǀŝŶŐƌĞƐƵůƚƐ ƚŚĂƚĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽ^DϮϬϬϬ͘^DϯϬϬϬŚĂƐďĞĞŶ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƵƐĞĚƚŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƐŽůƵďŝůŝƐĞƐĞǀĞƌĂůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ΀ϴ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϱ͕ϭϲ΁͕ƐŽŝƚ
ŝƐ ŶŽƚ ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͘ yϬϵϬϬϴ ĂŶĚ ^ϮϱϬϭϬŚĂǀĞ ǀĞƌǇ ƐŝŵŝůĂƌ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ƚŽ
^DϯϬϬϬ͕ǁŝƚŚĂϯ͗ϭƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐĂĐŝĚƌĂƚŝŽĂŶĚĂƌĞƉŽƌƚĞĚŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚŽĨϭϬŬĂ͘
,ŽǁĞǀĞƌ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉŽůǇŵĞƌƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ Ăƚ Ăůů͘ dŚĞ ůĂƌŐĞƌ ƉŽůǇŵĞƌƐ͕
^ϯϯϬϯϬ͕^ϮϴϬϲϱĂŶĚ^ϮϴϭϭϬ͕ǁŝƚŚĂǀĞƌĂŐĞŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐŽĨϯϬͲϭϭϬŬĂǁĞƌĞǀĞƌǇ
ƉŽŽƌ Ăƚ ĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ŚĂǀŝŶŐ ƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐ ĂĐŝĚ ƌĂƚŝŽƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ ^D
ϮϬϬϬĂŶĚ^DϯϬϬϬ͘dŚĞƐŵĂůůƉŽůǇŵĞƌƐǁŝƚŚĂŚŝŐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨŵĂůĞŝĐĂĐŝĚ͕^DϭϬϬϬ͕
^ϰϬϬϬϱyϬϵϬϬϲĂŶĚ^ϰϮϬϭϬ͕ǁĞƌĞĂůƐŽŶŽƚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƚƐŽůƵďŝůŝƐŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐ͕
ĚĞƐƉŝƚĞ ŚĂǀŝŶŐ ƐŝŵŝůĂƌŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐ ƚŽ ^DϮϬϬϬ ĂŶĚ ^DϯϬϬϬ͘ /ƚ ŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ƚŽ
ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƐƚƌŝŬŝŶŐůǇ ƐŝŵŝůĂƌ ĨŽƌ Ăůů ƚŚƌĞĞ ƚĂƌŐĞƚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞŝƌ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƐŝǌĞ ĂŶĚ ƐŚĂƉĞ͘ /ƚ ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ĞĂĐŚ ƉŽůǇŵĞƌ ŝƐ ŶŽƚ
ƉƌŽƚĞŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐ͘dŚĞƚĂƌŐĞƚƉƌŽƚĞŝŶƐƚĞƐƚĞĚŚĞƌĞǁĞƌĞĂůůĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶ͘ĐŽůŝ͕ŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞ
ƐĂŵĞƉĂƚƚĞƌŶŽĨƌĞƐƵůƚƐĂƌĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌDZWϰͬϰĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶ^ĨϵŝŶƐĞĐƚĐĞůůƐĂŶĚ
DZWϭͬϭŝŶ,ϲϵZĐĂŶĐĞƌĐĞůůƐ;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ&ŝŐƵƌĞϭͿ͕ƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨ
ĞĂĐŚ ƉŽůǇŵĞƌ ŝƐ ŶŽƚ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵͲƐƉĞĐŝĨŝĐ͘ dŚƵƐ ŝƚ ƐĞĞŵƐ ƚŚĂƚ Ă ƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐ ĂĐŝĚ
ƌĂƚŝŽŽĨϮ͗ϭŽƌϯ͗ϭ͕ĂŶĚĂŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚŽĨϳ͘ϱͲϭϬŬĂŝƐŽƉƚŝŵĂůĨŽƌŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶ
ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘

WƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ
dŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ ĂďůĞ ƚŽ ƐŽůƵďŝůŝƐĞ ƚŚĞ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ;^D ϯϬϬϬ͕
yϬϵϬϬϴ ĂŶĚ ^ϮϱϬϭϬͿ ǁĞƌĞ ƚĂŬĞŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŽ ƉƌŽƚĞŝŶ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚƌŝĂůƐ͕ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ^D
ϮϬϬϬĂŶĚƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚD͘ůƐŽŝŶĐůƵĚĞĚǁĂƐƚŚĞƉŽůǇŵĞƌyϬϵϬϬϲ͕ǁŚŝĐŚ
ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚĂůŵŽƐƚŚĂůĨĂƐŵƵĐŚƉƌŽƚĞŝŶĂƐ^DϮϬϬϬ͘ĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶǁĂƐƉƵƌŝĨŝĞĚďǇĂƐŝŶŐůĞ
ƐƚĞƉEŝϮнͲEdĂĨĨŝŶŝƚǇĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϭ͘dŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
ĂŶĚǀŽůƵŵĞŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶŽďƚĂŝŶĞĚǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞǇŝĞůĚƉĞƌůŝƚƌĞĐƵůƚƵƌĞĨŽƌ
ĞĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶǁŝƚŚĞĂĐŚƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂŐĞŶƚĂŶĚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϯ͘
dŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ǇŝĞůĚ ƵƐŝŶŐ ^D ϮϬϬϬǁĂƐ ϭ͘ϮцϬ͘ϭŵŐͬů͕ ϭ͘ϬцϬ͘ϭŵŐͬů ĂŶĚ Ϭ͘ϴцϬ͘ϭŵŐͬů͕ ĨŽƌ
ŝƉ͕ŵƌĂŶĚ>ĞƵdƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘tŝƚŚ ƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚD͕ ƚŚĞǇŝĞůĚƐǁĞƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽ^DϮϬϬϬ͘,ŽǁĞǀĞƌĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƉŽůǇŵĞƌƐƚŚĞǇŝĞůĚŽĨƉƵƌĞƉƌŽƚĞŝŶ
ǁĂƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ^DϮϬϬϬ͘yϬϵϬϬϲŐĂǀĞƚŚĞůŽǁĞƐƚǇŝĞůĚĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶ͘dŚŝƐ
ŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐŐŝǀĞŶƚŚĂƚyϬϵϬϬϲƐŽůƵďŝůŝƐĞĚŚĂůĨĂƐŵƵĐŚƉƌŽƚĞŝŶĂƐ^DϮϬϬϬŽƌD͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕^DϯϬϬϬ͕yϬϵϬϬϴĂŶĚ^ϮϱϬϭϬǁĞƌĞĂďůĞƚŽƐŽůƵďŝůŝƐĞĂůŵŽƐƚƚŚĞƐĂŵĞĂŵŽƵŶƚ
ŽĨƉƌŽƚĞŝŶĂƐ^DϮϬϬϬ͘dŚĞĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶǇŝĞůĚŽďƐĞƌǀĞĚŵƵƐƚďĞĚƵĞƚŽĂůŽƐƐĂƚƐŽŵĞƉŽŝŶƚ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘
dŚĞ ƉƵƌŝƚǇ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ƐĂŵƉůĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ƐŝŶŐůĞ ƐƚĞƉ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ
ĂŶĂůǇƐĞĚ͘/ƚŚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚ^DϮϬϬϬƚǇƉĐŝĂůůǇǇŝĞůĚƐĂŵŽƌĞƉƵƌĞƐĂŵƉůĞ
ƚŚĂŶ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ ΀ϰ΁͘ dŚŝƐ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ƌĞŝƚĞƌĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ăůů ƚŚƌĞĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐƐƚƵĚŝĞĚŚĞƌĞ͕ĂŶĚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞϯ͕ǁŚĞƌĞĂƐĂŵƉůĞŽĨŵƌƉƵƌŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐ
D ĐůĞĂƌůǇ ĐŽŶƚĂŝŶƐŵĂŶǇŵŽƌĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŶŐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ƉƵƌŝĨŝĞĚ ƵƐŝŶŐ
^D ϮϬϬϬ͘ dŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ƉƵƌŝƚǇ͕ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ƵƐŝŶŐ
ĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐĞůƐůŽĂĚĞĚǁŝƚŚϭͲϮђŐƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶ͕ĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϯ͘dŚĞ
ƉƵƌŝƚǇ ŽĨ ĞĂĐŚ ƉƌŽƚĞŝŶŽďƚĂŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐDǁĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶǁŚĞŶ ƵƐŝŶŐ ^D
ϮϬϬϬ͘dŚƵƐĚĞƐƉŝƚĞĂĐŚŝĞǀŝŶŐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚĂůǇŝĞůĚƐǁŝƚŚDĂŶĚ^DϮϬϬϬ͕ƚŚĞƉƵƌŝƚǇŽĨƚŚĞ
^D ϮϬϬϬ ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐǁĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ dŚĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ yϬϵϬϬϴ ĂŶĚ yϬϵϬϬϲ ĂůƐŽ
ŐĂǀĞƐĂŵƉůĞƐŽĨƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŽǁĞƌƉƵƌŝƚǇƚŚĂŶ^DϮϬϬϬ͕ŚŽǁĞǀĞƌ^DϯϬϬϬĂŶĚ^ϮϱϬϭϬ
ƐŚŽǁĞĚŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽ^DϮϬϬϬ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞůŽǁĞƌǇŝĞůĚƐ͘

>ŝŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐ
tĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉŽůǇŵĞƌƐ ƚĞƐƚĞĚ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ƚŚĞ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ďǇ ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ůŝŐĂŶĚ ďŝŶĚŝŶŐ ƚŽ ŵƌ ƵƐŝŶŐ Ă ƚƌǇƉƚŽƉŚĂŶ
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ƋƵĞŶĐŚŝŶŐ ĂƐƐĂǇ ΀ϭϳ΁͘ dǁŽ ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ƚĞƐƚĞĚ͗ ,ŽĞĐŚƐƚ ϯϯϯϰϮ͕ ĂŶĚ
ĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶ͘ dŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞďŝŶĚŝŶŐĂĨĨŝŶŝƚǇ ;<ĚͿ ĂŶĚŵĂǆŝŵĂů ƋƵĞŶĐŚŝŶŐ ;йͿƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĂƌĞ
ƐŚŽǁŶ ŝŶ dĂďůĞ Ϯ͘ /ƚ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ƚŚĂƚ ŵƌ ŝŶ DŵŝĐĞůůĞƐ Žƌ ^D ϮϬϬϬ ^D>WƐ ŚĂƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ůŝŐĂŶĚͲďŝŶĚŝŶŐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͕ ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ĂĨĨŝŶŝƚǇ ĂŶĚ ůĂƌŐĞƌ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ
ƋƵĞŶĐŚŝŶŐ ĨŽƌ ,ŽĞĐŚƐƚ ϯϯϯϰϮ ƚŚĂŶ ĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶ͕ ĂƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ΀ϭϳ΁͘
yϬϵϬϬϲƉƵƌŝĨŝĞĚŵƌĂůƐŽƐŚŽǁƐŶŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƚŽ^DϮϬϬϬŽƌD͘,ŽǁĞǀĞƌĨŽƌ^D
ϯϬϬϬ;&ŝŐƵƌĞϰͿ͕yϬϵϬϬϴĂŶĚ^ϮϱϬϭϬĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŽǁĞƌĂĨĨŝŶŝƚǇŝƐŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌ,ŽĞĐŚƐƚ
ϯϯϯϰϮ͘ŵƌĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞƉŽůǇŵĞƌƐƐƚŝůůĂƉƉĞĂƌƐƚŽďŝŶĚ,ŽĞĐŚƐƚϯϯϯϰϮ͗ƚŚĞ
ƐĂŵĞŵĂǆŝŵĂůĚĞŐƌĞĞŽĨƋƵĞŶĐŚŝŶŐŝƐŽďƚĂŝŶĞĚ͕ďƵƚǁŝƚŚĂůŽǁĞƌĂĨĨŝŶŝƚǇ͘/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇŽŶůǇ
ƚŚĞ ,ŽĞĐŚƐƚ ϯϯϯϰϮ ďŝŶĚŝŶŐ ŝƐ ĂĨĨĞĐƚĞĚ͕ ǁŚŝůĞ Ăůů ƐĂŵƉůĞƐ ƐŚŽǁ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ĂĨĨŝŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ
ŵĂǆŝŵĂůĚĞŐƌĞĞŽĨƋƵĞŶĐŚŝŶŐǁŝƚŚĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶ͘

/ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƉŽůǇŵĞƌƚǇƉĞŽŶ^D>W^ŝǌĞ
KŶĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ^D>WŵĞƚŚŽĚ ŝƐ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐůĞ ƚŚĂƚ ĐŽŶƚĂŝŶƐ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶ͘>ĂƌŐĞƌƉĂƌƚŝĐůĞƐĐŽƵůĚĂůůŽǁƉƌŽƚĞŝŶƐǁŝƚŚŵŽƌĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞĚŽŵĂŝŶƐ
ƚŽ ďĞ ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚ ;ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƚŚĞ ůŝŵŝƚ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ďĞ ϯϲ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ ŚĞůŝĐĞƐ ΀ϭϮ΁Ϳ͘
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ƐŵĂůůĞƌ ƉĂƌƚŝĐůĞƐ ŵŝŐŚƚ ďĞ ŽĨ ŵŽƌĞ ƵƐĞ ŝŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝŬĞ EDZ ǁŚĞƌĞ ƌĂƉŝĚ
ƚƵŵďůŝŶŐƚŝŵĞƐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘
dŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞ^D>WƐƉƌŽĚƵĐĞĚǁŝƚŚƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƉŽůǇŵĞƌƐǁĞƵƐĞĚĚǇŶĂŵŝĐ
ůŝŐŚƚ ƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ ;>^Ϳ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞŝŶ >ĞƵd͕ ƐŝŶĐĞ ƚŚŝƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ŝƐ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ůŽĐĂƚĞĚ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŵĞŵďƌĂŶĞ ďŝůĂǇĞƌ͘ dŚŝƐ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ĚŝƐĐ ƐŝǌĞ ƚŽ ďĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ǁŝƚŚ ŵŝŶŝŵĂů
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞĨƌŽŵĐǇƚŽƐŽůŝĐƌĞŐŝŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ&ŝŐƵƌĞϰƐŚŽǁƚŚĂƚ^D
ϮϬϬϬ ^D>WƐ ĚŝƐƉůĂǇ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ŽĨ ϴͲϵ Ŷŵ͕ ǁŚĞƌĞĂƐ ^D ϯϬϬϬ͕ yϬϵϬϬϴ ĂŶĚ
^ϮϱϬϭϬŐŝǀĞĂ ƐŵĂůůĞƌĚŝĂŵĞƚĞƌŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϱŶŵ͕ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞƐĞƉŽůǇŵĞƌƐŚĂǀŝŶŐĂ
ůĂƌŐĞƌŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƚŚĂŶ^DϮϬϬϬ͘

/ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƉŽůǇŵĞƌƚǇƉĞŽŶƐƚĂďŝůŝƚǇ
ŬĞǇŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐ^D>WĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶƐŚĂƐďĞĞŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶ͘/ŶƚŚŝƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚǁŚĞƚŚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ^DƚǇƉĞƐĐŽŶĨĞƌ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂďŝůŝƚŝĞƐ͘dŚĞƚŚĞƌŵŽƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚƐĂŵƉůĞƐǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚƵƐŝŶŐĂƌŝŐŚƚͲĂŶŐůĞ
ůŝŐŚƚƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐĂƐƐĂǇǁŚŝĐŚǁĂƐĂďůĞƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞƚŚĞƌŵĂůůǇŝŶĚƵĐĞĚĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƐĂŵƉůĞ͘ƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϰ͕ŵƌƉƵƌŝĨŝĞĚŝŶDŵŝĐĞůůĞƐƐŚŽǁĞĚĂĐůĞĂƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶ͕ŚŽǁĞǀĞƌƚŚŝƐǁĂƐŶŽƚŽďƐĞƌǀĞĚǁŚĞŶŵƌǁĂƐƉƵƌŝĨŝĞĚ
ǁŝƚŚŝŶ^DϮϬϬϬ^D>WƐ͘dŽĐŽŶĨŝƌŵƚŚĂƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶůŝŐŚƚƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐǁĂƐĚƵĞƚŽƉƌŽƚĞŝŶ
ĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶ͕ ƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĂůƐŽĂŶĂůǇƐĞĚďǇ ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂƚŝŽŶĂŶĚ ^^ͲW' ;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
&ŝŐƵƌĞϮͿ͘ĐůĞĂƌůŽƐƐŽĨDͲƐŽůƵďŝůŝƐĞĚŵƌĨƌŽŵƐŽůƵƚŝŽŶŝƐƐĞĞŶĂƚϲϱΣǁŚĞƌĞĂƐƚŚŝƐŝƐ
ŶŽƚƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌŵƌŝŶ^DϮϬϬϬ^D>WƐ͘^ŝŵŝůĂƌůŝŐŚƚƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐƌĞƐƵůƚƐƚŽƚŚŽƐĞŽďƚĂŝŶĞĚ
ǁŝƚŚ^DϮϬϬϬǁĞƌĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌŵƌǁŝƚŚŝŶ^DϯϬϬϬĂŶĚyϬϵϬϬϴƉŽůǇŵĞƌƐ͘&Žƌ
^ϮϱϬϭϬĂŶĚyϬϵϬϬϲƚŚĞƌĞǁĂƐĂƐůŝŐŚƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͕
ďƵƚƚŚŝƐǁĂƐǀĞƌǇƐŵĂůůǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞDƐĂŵƉůĞ͘

^ƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇŽĨ^D>WƐƚŽDŐϮн
KŶĞŽĨ ƚŚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐŽĨ ƚŚĞ^D>W ŝƐ ŝƚƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇ ƚŽDŐϮн͘΀ϰ΁͘DĂŐŶĞƐŝƵŵ ŝŽŶƐĂƌĞ
ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŽ ďŝŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ^D ƉŽůǇŵĞƌ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ Ă ^D>W ĐĂƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽůǇŵĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞŝŶ ŝƚ ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞƐ ƚŽ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞ ŽƵƚ ŽĨ ƐŽůƵƚŝŽŶ͘ tĞ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ƚŚĞ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ƚŽ
ŵĂŐŶĞƐŝƵŵ;DŐϮнͿŽĨƉƌŽƚĞŝŶͲĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚďǇŽƚŚĞƌ^DƚǇƉĞƐ͘ƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϰ͕ĨŽƌ
ŝƉƉƵƌŝĨŝĞĚǁŝƚŚŝŶ^DϮϬϬϬ^D>WƐ͕ĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨDŐůϮďĞůŽǁϰŵDŝƐƚŽůĞƌĂƚĞĚ͕
ďƵƚ Ăƚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ĂďŽǀĞ ƚŚŝƐ͕ Ă ĚŽƐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ůŽƐƐ ŽĨ ƐŽůƵďŝůŝƚǇ ŝƐ ŽďƐĞƌǀĞĚ͘ ŝƉ
ǁŝƚŚŝŶ yϬϵϬϬϲ ^D>WƐ ĚŝƐƉůĂǇƐ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ DŐϮн͘ ,ŽǁĞǀĞƌ ŝƉ ǁŝƚŚŝŶ ^D
ϯϬϬϬ͕yϬϵϬϬϴĂŶĚ^ϮϱϬϭϬ^D>WƐŝƐĞǀĞŶŵŽƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽDŐϮн͕ǁŝƚŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨ
ϭͲϮŵDĐĂƵƐŝŶŐĐŽŵƉůĞƚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ͘

 
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͗
dŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ^D ƉŽůǇŵĞƌƐ ĨŽƌ ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŚĂƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ ƌĞǀŽůƵƚŝŽŶŝƐĞ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ŵĞŵďƌĂŶĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĂŶĚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƐƚƵĚŝĞƐ͕ ƌĞƐŽůǀŝŶŐ ŵĂŶǇ ŝƐƐƵĞƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƉŽƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ͘ dŚĞ ^D>WƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ ƚŚĂƚ ƉƌĞƐĞƌǀĞƐ ƚŚĞ  ůŝƉŝĚ ďŝůĂǇĞƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ŵĂŬŝŶŐ ŝƚƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶŶĞĂƌŶĂƚŝǀĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚƐƚĂďŝůŝƚǇ͘

/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞĂŝŵĞĚƚŽƐĐƌĞĞŶĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞ^DƉŽůǇŵĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ͕
ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚǁŚŝĐŚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽůǇŵĞƌ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƉƌŽƚĞŝŶ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ͕
ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵĂŶĂůǇƐŝƐ͘tĞƵƐĞĚĂƐĞƚŽĨƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͕
ǁŝƚŚǀĂƌǇŝŶŐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞƚŽƌĞĚƵĐĞƉƌŽƚĞŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƐƵĞƐ͘

dŚĞĨŝƌƐƚƐƚĞƉǁĂƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶǁŝƚŚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ^D ϮϬϬϬ͘ dŚĞ ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŽƚŚ >ĞƵd ĂŶĚ ŵƌ ǁĂƐ ůĞƐƐ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞǁŝƚŚƚŚĞƐŚŽƌƚĞƌĐŚĂŝŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚK'͘dŚŝƐŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƐŝŶĐĞŝƚŝƐ
ǁĞůů ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĂƚ ƐŚŽƌƚ ĐŚĂŝŶĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐĂƌĞ ůĞƐƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĨŽƌ ŝŶŝƚŝĂů ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ďƵƚ
ďĞƚƚĞƌ ĨŽƌ ĐƌǇƐƚĂůůŽŐƌĂƉŚǇ͘ EŽƚĂďůǇ Ă ƉƵďůŝƐŚĞĚ >ĞƵd ĐƌǇƐƚĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƵƚŝůŝƐĞĚ D ƚŽ
ƐŽůƵďŝůŝƐĞƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ͕ďĞĨŽƌĞƐǁŝƚĐŚŝŶŐƚŽK'ĨŽƌĐƌǇƐƚĂůůŝǌĂƚŝŽŶ΀ϭϴ΁͘&ŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞ
ƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ƚŚĞƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚDǁĂƐ
ũƵƐƚŽǀĞƌϱϬй͘dŚŝƐŝƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƚŚĂƚƌĞƉŽƌƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĨŽƌŵƌǁŝƚŚD΀ϭϳ΁͘^D
ϮϬϬϬ ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϱϱй ŽĨ ĞĂĐŚ ƉƌŽƚĞŝŶ͕ ƚŚƵƐ ^D ϮϬϬϬ ŝƐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ Žƌ
ďĞƚƚĞƌ ƚŚĂŶ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐ͘ dŚŝƐ ĐŽŶĐƵƌƐǁŝƚŚ Ă ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽƚĞŝŶ
ƚĂƌŐĞƚƐ΀ϰ΁͘

ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ ŶŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ ŽĨĨĞƌĞĚ ĂŶ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƵƉŽŶƚŚĞƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂĐŚŝĞǀĞĚǁŝƚŚ^DϮϬϬϬ͕ƚŚŽƵŐŚ^DϯϬϬϬ͕
yϬϵϬϬϴĂŶĚ^ϮϱϬϭϬĚŝĚŐŝǀĞƌĞƐƵůƚƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽ^DϮϬϬϬ͘dŚĞƐĞƚŚƌĞĞƉŽůǇŵĞƌƐĞĂĐŚ
ŚĂǀĞ Ă ƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐ ĂĐŝĚ ƌĂƚŝŽ ŽĨ ϯ͗ϭ͕ ĂŶĚ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ǁĞŝŐŚƚ ŽĨ ϭϬ ŬĂ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ^DϮϬϬϬ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐĂϮ͗ϭƌĂƚŝŽŽĨƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĂŶĚŝƐĂůŝƚƚůĞƐŵĂůůĞƌĂƚ
ϳ͘ϱ ŬĂ͘ /ƚ ƐŚŽƵůĚďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŚŽǁĞǀĞƌ ƚŚĂƚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞƉŽůǇŵĞƌƐ
ƵƐĞĚŚĞƌĞŚĂǀĞŚŝŐŚƉŽůǇĚŝƐƉĞƌƐŝƚǇ ŝŶĚĞǆĞƐĂŶĚ ƚŚĞŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶdĂďůĞϭ
ĂƌĞ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŽĨ Ă ŵŝǆƚƵƌĞ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŝǌĞƐ͘ dŚŝƐ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ƚŽ
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞ ƚŚĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ͕ ǁŚŝĐŚ ǇŝĞůĚ ƐĂŵƉůĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƐŝǌĞƐ͕ ĂŶĚ ĂůƐŽ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƐƚǇƌĞŶĞĂŶĚŵĂůĞŝĐĂĐŝĚŐƌŽƵƉƐ΀ϯ΁͘tĞĚŽŶŽƚĐƵƌƌĞŶƚůǇŬŶŽǁ
ŝĨĂůůŽĨ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽůǇŵĞƌƐǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƌĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŝŶƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĨŽƌŵŝŶŐ^D>WƐŽƌŝĨŝƚŝƐĂƐŵĂůůƐƵďƐĞƚ͘,ŽǁĞǀĞƌŐŝǀĞŶƚŚĂƚŵŽƌĞĚĞĨŝŶĞĚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐĂƌĞ
ŶŽƚ ĞĂƐŝůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝƚ ǁĂƐ ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ƚŽ ƚĞƐƚ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ͘ dŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĞĚĐůĞĂƌůǇƚŚĂƚĂƐƚǇƌĞŶĞ͗ŵĂůĞŝĐĂĐŝĚƌĂƚŝŽŽĨĞŝƚŚĞƌϮ͗ϭŽƌϯ͗ϭ͕ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂŶ
ĂǀĞƌĂŐĞ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ǁĞŝŐŚƚ ŽĨ ϳ͘ϱͲϭϬ ŬĂ ǁĂƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͕ĂŶĚĂŶǇĚĞǀŝĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƉŽŽƌƉƌŽƚĞŝŶĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ͘

EŝϮнͲEd ĂĨĨŝŶŝƚǇ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ^D ϮϬϬϬ ^D>WƐ ŐĂǀĞ ǇŝĞůĚƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ƵƐŝŶŐ D͕ ŚŽǁĞǀĞƌ ƚŚĞ ƉƵƌŝƚǇ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƵƐŝŶŐ ^D ϮϬϬϬ
ǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚĂĐŚŝĞǀĞĚƵƐŝŶŐD͕ĂƐŚĂƐďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĨŽƌ
ŽƚŚĞƌƉƌŽƚĞŝŶƐ΀ϰ΁͘^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇƚŚĞǇŝĞůĚƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶĂĐŚŝĞǀĞĚƵƐŝŶŐ^DϯϬϬϬ͕yϬϵϬϬϴĂŶĚ
^ϮϱϬϭϬ ǁĞƌĞ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ǁŝƚŚ ^D ϮϬϬϬ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ƐŚŽǁŝŶŐ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ͕ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ ƚŚĂƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ ƉƌŽƚĞŝŶǁĂƐ ůŽƐƚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘KŶĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŝƐůĞƐƐĞĨĨŝĐŝĞŶƚďŝŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞEŝϮнͲEdƌĞƐŝŶ͕ĂƐŝƚŝƐŬŶŽǁŶƚŚĂƚ
ƚŚĞďŝŶĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ^D>WͲƉƌŽƚĞŝŶĂŶĚ ƚŚĞEŝϮнͲEd ƌĞƐŝŶ ĐĂŶďĞŽĨ ůŽǁ
ĂĨĨŝŶŝƚǇ΀ϯ΁͘ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĐŽƵůĚďĞƚŚĂƚ^D>WƐĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĞƉŽůǇŵĞƌƐĂƌĞůĞƐƐƐƚĂďůĞ
ƚŚĂŶ ^DϮϬϬϬ ^D>WƐ͕ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ůŽƐƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞŝŶ ĨƌŽŵ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐǁĂƐŚŝŶŐ ƐƚĞƉƐ͘ /ƚ
ƌĞŵĂŝŶƐƚŽďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĂƚǁŚŝĐŚƐƚĂŐĞ;ƐͿƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŝƐůŽƐƚ͕ŚŽǁĞǀĞƌƵŶĚĞƌƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƚĞƐƚĞĚŚĞƌĞŝƚǁŽƵůĚƐĞĞŵƚŚĂƚ^DϮϬϬϬŐŝǀĞƐƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚǇŝĞůĚĂŶĚƉƵƌŝƚǇŽĨ
ƉƵƌŝĨŝĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶ͘

dŚĞƐŝǌĞŽĨ^D>WƐĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐ^DϮϬϬϬƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐŚŽǁƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ΀ϯ΁͘dŚŝƐŵĂǇďĞƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞŵĞƚŚŽĚƵƐĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͘>^΀ϭ͕ϳ͕Ϯϯ΁͕ƐŵĂůůĂŶŐůĞŶĞƵƚƌŽŶƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ΀ϭϯ΁ĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ
΀ϭ͕ϱ͕ϳ΁ŚĂǀĞĂůůďĞĞŶƵƐĞĚ͘&ŽƌƐŽŵĞƉƌŽƚĞŝŶƐƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĂƌĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨůĂƌŐĞĐǇƚŽƐŽůŝĐĚŽŵĂŝŶƐǁŚŝĐŚǁŝůůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘dŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚŝƐǁĞƵƐĞĚ>ĞƵdͲ^D>WƐ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇůŽĐĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞďŝůĂǇĞƌƌĞŐŝŽŶ͘KƵƌƌĞƐƵůƚƐƵƐŝŶŐ>^ŐĂǀĞĂŶĂǀĞƌĂŐĞĚŝĂŵĞƚĞƌĨŽƌ>ĞƵdͲ^DϮϬϬϬŽĨϴͲ
ϵŶŵ͕ǁŚŝĐŚŝƐƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚǇƉŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐŽĨϭϬͲϭϮŶŵ͘,ŽǁĞǀĞƌŝƚĐŽŵƉĂƌĞƐǁĞůůǁŝƚŚƚŚĞ
ĚŝĂŵĞƚĞƌŽĨϵŶŵƌĞƉŽƌƚĞĚĨŽƌWĂŐWͲ^D>WƐŝŶ<ŶŽǁůĞƐĞƚĂů΀ϭ΁͕ĂŶĚƚŚĞƐŵĂůůĂŶŐůĞ
ŶĞƵƚƌŽŶƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐŽĨůŝƉŝĚͲŽŶůǇ^D>WƐŝŶ:ĂŵƐŚĂĚĞƚĂů΀ϭϯ΁͘^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇǁĞĨŽƵŶĚ
ƚŚĂƚ>ĞƵdͲ^D>WƐĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵƚŚĞůĂƌŐĞƌƉŽůǇŵĞƌƐ^DϯϬϬϬ͕yϬϵϬϬϴĂŶĚ^ϮϱϬϭϬŐĂǀĞ
ƐŵĂůůĞƌĚŝĂŵĞƚĞƌƐŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϱŶŵ͘dŚŝƐŝƐŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƉƌĞǀŝŽƵƐƌĞƉŽƌƚƐǁŚĞƌĞ^D
ϯϬϬϬǁĂƐƵƐĞĚĂŶĚĚŝĂŵĞƚĞƌƐŽĨϭϮŶŵǁĞƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚ΀ϭϬ͕ϭϱ΁͘WŽƐƐŝďůĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ƚŚŝƐĐŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨ^D>WͲ^D>WŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƚŽĨŽƌŵĚŝŵĞƌƐ͕ĂƐŚĂƐďĞĞŶ
ŽďƐĞƌǀĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ΀ϭϮ΁͕ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƐĂŵƉůĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌ>^ĂŶĚ
ĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇƚŚĂƚŚĂǀĞƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽŐŝǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
ƚŚĞƐĂŵĞƐĂŵƉůĞ΀ϭ͕ϭϯ΁͕ŽƌƚŚĂƚƚŚĞƉŽůǇŵĞƌĐĂŶĨŽƌŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŝǌĞƉĂƌƚŝĐůĞƐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶ
ƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚ͘/ƚŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶƐŚŽǁŶƵƐŝŶŐůŝƉŝĚƐŽŶůǇƚŚĂƚŝĨůĞƐƐ^D
ŝƐƵƐĞĚĚƵƌŝŶŐƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ůĂƌŐĞƌ^D>WƐĐĂŶĂĐƚƵĂůůǇďĞĨŽƌŵĞĚ͕ĂŶĚƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐůĞĨŽƌŵĞĚĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨ^DͬůŝƉŝĚ΀Ϯϰ͕Ϯϱ΁͘/ŶŽƵƌƐƚƵĚǇǁĞŚĂǀĞƵƐĞĚĂŶ
ĞǆĐĞƐƐŽĨ^DƉŽůǇŵĞƌĂƚϮ͘ϱй;ǁͬǀͿǁŝƚŚŵĞŵďƌĂŶĞƐĂƚϯϬŵŐͬŵů;ǁĞƚƉĞůůĞƚǁĞŝŐŚƚͿ͘tĞ
ŚĂǀĞƐŚŽǁŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƚŚĂƚůŽǁĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨ^D͕ĚŽǁŶƚŽĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϭй;ǁͬǀͿ
ĂƌĞƐƚŝůůĞĨĨĞĐƚŝǀĞĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ďƵƚďĞůŽǁƚŚŝƐ
ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶŝƐůĞƐƐĞĨĨŝĐŝĞŶƚ΀Ϯϭ΁͘/ƚǁŝůůďĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝĨĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ĐĂŶďĞƚĂŝůŽƌĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞůĂƌŐĞƌ^D>WƐǁŚŝůƐƚƐƚŝůůĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƉƌŽƚĞŝŶ͘

/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇǁĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵƌůŝŐĂŶĚďŝŶĚŝŶŐĂŶĚŝƉDŐϮнƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ
ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŚƌĞĞƉŽůǇŵĞƌƐ͕ ^DϯϬϬϬ͕ yϬϵϬϬϴ ĂŶĚ ^ϮϱϬϭϬ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ^DϮϬϬϬ͘
ŵƌǁŝƚŚŝŶ ^DϮϬϬϬ ^D>WƐ ďŽƵŶĚ ďŽƚŚ ,ŽĞĐŚƐƚ ϯϯϯϰϮ ĂŶĚ ĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶ ŝŶ ĂŵĂŶŶĞƌ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ƚŽDƐŽůƵďŝůŝƐĞĚŵƌ͕ ĂŶĚŐĂǀĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽƉƌĞǀŝŽƵƐƉƵďůŝƐŚĞĚ
ƐƚƵĚŝĞƐ ΀ϭϳ΁͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ŵƌǁŝƚŚŝŶ ^D ϯϬϬϬ͕ yϬϵϬϬϴ ĂŶĚ ^ϮϱϬϭϬ ƉŽůǇŵĞƌƐ
ǁĂƐĂďůĞƚŽďŝŶĚƚŚĞƐƵďƐƚƌĂƚĞ,ŽĞĐŚƐƚϯϯϯϰϮ͕Ă ůŽǁĞƌďŝŶĚŝŶŐĂĨĨŝŶŝƚǇǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚ͘dŚŝƐ
ǁĂƐŶŽƚƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌƚŚĞƐƵďƐƚƌĂƚĞĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶ͘/ƚŝƐŶŽƚƚŽƚĂůůǇĐůĞĂƌǁŚǇƚŚŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞǁĂƐ
ŽďƐĞƌǀĞĚ͕ďƵƚŵƌŝƐĂŵƵůƚŝĚƌƵŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ͕ĂŶĚƉŽƐƐĞƐƐĞƐŵƵůƚŝƉůĞĚŝƐƚŝŶĐƚĚƌƵŐďŝŶĚŝŶŐ
ƐŝƚĞƐ͘>ŝŬĞǁŝƚŚŝƚƐƌĞůĂƚŝǀĞWͲůŐǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶͬϭ͕ŝƚŝƐůŝŬĞůǇ,ŽĞƐĐŚƐƚϯϯϯϰϮĂŶĚĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶ
ďŝŶĚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŝƚĞƐ΀Ϯϲ΁͘dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŚǇƐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƉŽůǇŵĞƌ^D>WƐ
ƐĞĞŵƚŽŚĂǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĨĨĞĐƚƐŽŶƚŚĞƚǁŽĚƌƵŐďŝŶĚŝŶŐƐŝƚĞƐ͘

^D>WƐĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵ^DϮϬϬϬĂƌĞŬŶŽǁŶƚŽďĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽĚŝǀĂůĞŶƚĐĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐDŐϮн͘
/ƚ ŝƐƉůĂƵƐŝďůĞƚŽƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽĐĂƌďŽǆǇůŐƌŽƵƉƐŽĨĂŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĐŚĞůĂƚĞDŐϮн͕ƉŽƐƐŝďůǇ
ŝŶĚƵĐŝŶŐƐƚƌĂŝŶŽƌĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞ^DƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĂ^D>W͘/ĨƚŚŝƐŽĐĐƵƌƐƚŽ
ƚŽŽŵĂŶǇŽĨ ƚŚĞŵĂůĞŝĐĂĐŝĚŐƌŽƵƉƐƉƌŽƚƌƵĚŝŶŐ ĨƌŽŵĂƐŝŶŐůĞ^D>W ŝƚ ĐĂƵƐĞƐ ƚŚĞ^DƚŽ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞ͘tŝƚŚŽƵƚƚŚĞ^DďĞůƚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞ ůŝƉŝĚĚŝƐĐ͕ ŝƚďĞĐŽŵĞƐƵŶƐƚĂďůĞĂŶĚƚŚĞ
ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ĂŶĚ ůŝƉŝĚƐ ĂůƐŽ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞ͘ &Žƌ ŝƉǁŝƚŚŝŶ ^D ϮϬϬϬ ^D>WƐ ƚŚŝƐ
ŽĐĐƵƌƐĂƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĞǆĐĞĞĚŝŶŐϱŵDDŐůϮ;&ŝŐƵƌĞϰͿ͘,ŽǁĞǀĞƌĨŽƌŝƉŝŶ^DϯϬϬϬ͕
yϬϵϬϬϴ ĂŶĚ ^ϮϱϬϭϬ ƚŚŝƐ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ŽĐĐƵƌƐ Ăƚ ůŽǁĞƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ;чϭ ŵDͿ͘ /ƚ ŝƐ
ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŚŝƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐŵĂůůĞƌ ƐŝǌĞ ĚŝƐĐƐ ŽďƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ͕ ĂƐ
ƚŝŐŚƚĞƌǁƌĂƉƉŝŶŐĂƌŽƵŶĚĂƐŵĂůůĞƌĚŝƐĐŵŝŐŚƚďĞƉĞƌƚƵƌďĞĚŵŽƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇďǇĐŚĞůĂƚŝŶŐ
DŐϮн͘

dŽƐƵŵŵĂƌŝǌĞ͕ƚŚŝƐƐƚƵĚǇŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚƐĞǀĞƌĂůĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞ^DƉŽůǇŵĞƌƐĂƌĞ
ĐĂƉĂďůĞŽĨĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐĂŶĚƉƵƌŝĨǇŝŶŐŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŽƵƌƌĞƐƵůƚƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ
^DϮϬϬϬ ŝƐ ƚŚĞďĞƐƚ ĐŚŽŝĐĞ ŝŶ ƚĞƌŵƐŽĨ ƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ǇŝĞůĚ͕ ƉƵƌŝƚǇ
ĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶĨƵŶĐƚŝŽŶ͘EŽŶĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƉŽůǇŵĞƌƐƚĞƐƚĞĚǁĞƌĞĂďůĞƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨ ^DϮϬϬϬ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ƚŽĚŝǀĂůĞŶƚ ĐĂƚŝŽŶƐŽƌ ůŝŵŝƚĞĚ ƐŝǌĞ͘ /Ŷ ĨĂĐƚ ƚŚĞ
ŽƚŚĞƌ ƉŽůǇŵĞƌƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƚŽ DŐϮн͕ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ƐŵĂůůĞƌ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ĚŝƐĐƐ͘
EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ ƚŚĞƌĞ ŵĂǇ ďĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ǁŚĞŶ ƚŚŝƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂů͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝĨ ǇŽƵ
ǁĂŶƚĞĚƚŽĂŶĂůǇƐĞƚŚĞĂŶŶƵůĂƌůŝƉŝĚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƉƌŽƚĞŝŶ͕ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚĂŶ^DƚŚĂƚ
ŐĂǀĞ Ă ƐŵĂůůĞƌ ĚŝƐĐ ǁŽƵůĚ ĐŽŶƚĂŝŶ ĨĞǁĞƌ ƚŽƚĂů ůŝƉŝĚƐ͕ ĂŶĚ ŽŶůǇ ƌĞƚĂŝŶ ƚŚŽƐĞ ŵŽƐƚ ĐůŽƐĞůǇ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚŝƐůĞƐƐƐƚĂďůĞŽƌŵŽƌĞĞĂƐŝůǇĚŝƐƌƵƉƚĞĚŵĂǇďĞ
ŚĞůƉĨƵů ĨŽƌ ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŶŐ ^D>WͲĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞŽůŝƉŽƐŽŵĞƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ
ďŝůĂǇĞƌƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇĨŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐƚƵĚŝĞƐ͕ĂƐŵĂůůĞƌĚŝƐĐƐŝǌĞ
ĐŽƵůĚďĞďĞŶĞĨŝĐŝĂů͘&ŽƌĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇĂƐŵĂůůĞƌďĞůƚŽĨůŝƉŝĚƐǁŽƵůĚŵĂƐŬƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ
ůĞƐƐ͕ĂŶĚĨŽƌĐƌǇƐƚĂůůŝǌĂƚŝŽŶƚƌŝĂůƐĨĞǁĞƌůŝƉŝĚƐĂŶĚĂŵŽƌĞĞĂƐŝůǇĚŝƐƌƵƉƚĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵĂǇďĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ĨŽƌ ĨŽƌŵŝŶŐĐƌǇƐƚĂůƐ͕ǁŚĞƌĞĂƐ ĨŽƌEDZĂƐŵĂůůĞƌĚŝƐĐƐŝǌĞŵŝŐŚƚďĞďĞŶĞĨŝĐŝĂů ŝŶ
ŐŝǀŝŶŐŵŽƌĞƌĂƉŝĚƚƵŵďůŝŶŐƚŝŵĞƐ͘dŚƵƐ͕ǁŚŝůĞ^DϮϬϬϬƌĞŵĂŝŶƐƚŚĞĨŝƌƐƚĐŚŽŝĐĞĨŽƌƉƌŽƚĞŝŶ
ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉŽůǇŵĞƌƐ ŵĂǇ ĂůůŽǁ ƵƐ ƚŽ ĨŝŶĞ
ƚƵŶĞƚŚĞŵĞƚŚŽĚĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘


 
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ͗

tĞ ƚŚĂŶŬ WƌŽĨĞƐƐŽƌ :ĞĂŶͲDŝĐŚĞů :ĂƵůƚ ;/W͕ >ǇŽŶͿ ĨŽƌ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ŵƌ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ͕ WƌŽĨ͘ ,ĂƌĂůĚ  ^ŝƚƚĞ Θ ƌ dŚŽŵĂƐ  ^ƚŽĐŬŶĞƌ ;DĞĚŝĐĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ sŝĞŶŶĂͿ ĨŽƌ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ >ĞƵd ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƉůĂƐŵŝĚ͕ ĂŶĚ ƌ ĂǀŝĚ ZŽƉĞƌ ;tĂƌǁŝĐŬ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝƉĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉůĂƐŵŝĚ͘dŚĂŶŬƐƚŽƌDŝŬĞĂǀŝĞƐĨŽƌŚŝƐŚĞůƉ ŝŶƉƌĞƉĂƌŝŶŐƚŚĞƉŽůǇŵĞƌƐ͘
dŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ ĨŽƵŶĚ Ăƚ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϳϬϯϲͬĨĨϭϯϴϯϯĞͲϲϴĐϱͲϰϰϵĨͲϴϮĨϮͲϰĨϬϳϯϲϯĨĐϱϱĚ



&ƵŶĚŝŶŐ͗

ZǁĂƐƚŚĞƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨĂZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌĂŶƚ΀Z'ϭϭϬϭϱϲ΁͘, ŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂ
ŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ Θ ŝŽůŽŐŝĐĂů ^ĐŝĞŶĐĞƐ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽƵŶĐŝů /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂƐĞ ^ƚƵĚĞŶƚƐŚŝƉ
΀ͬ>Ϭϭϱϴϰϲͬϭ΁͘ǁĂƐƚŚĞƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨĂtĞůůĐŽŵĞdƌƵƐƚƐƵŵŵĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐŚŝƉ͘


 
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͗
ϭ͘ <ŶŽǁůĞƐ͕d͘:͕͘ĞƚĂů͕͘DĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐƐŽůƵďŝůŝǌĞĚŝŶƚĂĐƚŝŶůŝƉŝĚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŶĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞƐ
ďŽƵŶĚĞĚďǇƐƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĐŽƉŽůǇŵĞƌ͘:ŵŚĞŵ^ŽĐ͕ϮϬϬϵ͘ϭϯϭ;ϮϮͿ͗Ɖ͘ϳϰϴϰͲϱ͘
Ϯ͘ >ĞĞ͕^͘͕͘ĞƚĂů͕͘ŶĐĂƉƐƵůĂƚĞĚŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͗ƐŝŵƉůŝĨŝĞĚƐǇƐƚĞŵĨŽƌŵŽůĞĐƵůĂƌ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ͘ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϮϬϭϲ͘
ϯ͘ Žƌƌ͕:͘D͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƐƚǇƌĞŶĞͲŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĐŽƉŽůǇŵĞƌ͗ĂǀĞƌƐĂƚŝůĞƚŽŽůŝŶŵĞŵďƌĂŶĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
ƵƌŝŽƉŚǇƐ:͕ϮϬϭϲ͘ϰϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯͲϮϭ͘
ϰ͘ 'ƵůĂƚŝ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƚĞƌŐĞŶƚͲĨƌĞĞƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ;dWͲďŝŶĚŝŶŐͲĐĂƐƐĞƚƚĞͿƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͘
ŝŽĐŚĞŵ:͕ϮϬϭϰ͘ϰϲϭ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϲϵͲϳϴ͘
ϱ͘ Žƌƌ͕:͘D͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƚĞƌŐĞŶƚͲĨƌĞĞŝƐŽůĂƚŝŽŶ͕ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŽĨĂ
ƚĞƚƌĂŵĞƌŝĐ<нĐŚĂŶŶĞů͗ƚŚĞƉŽǁĞƌŽĨŶĂƚŝǀĞŶĂŶŽĚŝƐĐƐ͘WƌŽĐEĂƚůĐĂĚ^Đŝh^͕ϮϬϭϰ͘
ϭϭϭ;ϱϮͿ͗Ɖ͘ϭϴϲϬϳͲϭϮ͘
ϲ͘ :ĂŵƐŚĂĚ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘'ͲƉƌŽƚĞŝŶĐŽƵƉůĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌƐŽůƵďŝůŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƐƚƵĚŝĞƐ͕ŝŶƚŚĞƚŽƚĂůĂďƐĞŶĐĞŽĨĚĞƚĞƌŐĞŶƚ͘ŝŽƐĐŝZĞƉ͕ϮϬϭϱ͘ϯϱ;ϮͿ͘
ϳ͘ ^ǁĂŝŶƐďƵƌǇ͕͘:͕͘ĞƚĂů͕͘ĂĐƚĞƌŝĂůƌĞĂĐƚŝŽŶĐĞŶƚĞƌƐƉƵƌŝĨŝĞĚǁŝƚŚƐƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĐŽƉŽůǇŵĞƌ
ƌĞƚĂŝŶŶĂƚŝǀĞŵĞŵďƌĂŶĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚĚŝƐƉůĂǇĞŶŚĂŶĐĞĚƐƚĂďŝůŝƚǇ͘ŶŐĞǁŚĞŵ
/ŶƚĚŶŐů͕ϮϬϭϰ͘ϱϯ;ϰϰͿ͗Ɖ͘ϭϭϴϬϯͲϳ͘
ϴ͘ WƌĂďƵĚŝĂŶƐǇĂŚ͕/͕͘ĞƚĂů͕͘ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂŶŶƵůĂƌůŝƉŝĚƐŚĞůůŽĨƚŚĞ^ĞĐƚƌĂŶƐůŽĐŽŶ͘
ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϮϬϭϱ͘ϭϴϰϴ;ϭϬWƚͿ͗Ɖ͘ϮϬϱϬͲϲ͘
ϵ͘ >ŽŐĞǌ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƚĞƌŐĞŶƚͲĨƌĞĞ/ƐŽůĂƚŝŽŶŽĨ&ƵŶĐƚŝŽŶĂů'WƌŽƚĞŝŶͲŽƵƉůĞĚZĞĐĞƉƚŽƌƐŝŶƚŽ
EĂŶŽŵĞƚƌŝĐ>ŝƉŝĚWĂƌƚŝĐůĞƐ͘ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϬϭϲ͘ϱϱ;ϭͿ͗Ɖ͘ϯϴͲϰϴ͘
ϭϬ͘ KƌǁŝĐŬͲZǇĚŵĂƌŬ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘ĞƚĞƌŐĞŶƚͲĨƌĞĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨĂƐĞǀĞŶͲƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞ
ƌĞĐĞƉƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶŝŶƚŽŶĂŶŽƐŝǌĞĚďŝůĂǇĞƌ>ŝƉŽĚŝƐƋƉĂƌƚŝĐůĞƐĨŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶĚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů
ƐƚƵĚŝĞƐ͘EĂŶŽ>Ğƚƚ͕ϮϬϭϮ͘ϭϮ;ϵͿ͗Ɖ͘ϰϲϴϳͲϵϮ͘
ϭϭ͘ ^ĂŚƵ͕/͘͕͘ĞƚĂů͕͘ZWZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǀŝĂďŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů
ƐƉŝŶůĂďĞůƐĂŶĚůŝƉŽĚŝƐƋŶĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞƐ͘ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϬϭϯ͘ϱϮ;ϯϴͿ͗Ɖ͘ϲϲϮϳͲϯϮ͘
ϭϮ͘ WŽƐƚŝƐ͕s͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƵƐĞŽĨ^D>WƐĂƐĂŶŽǀĞůŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĐĂĨĨŽůĚĨŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚƵĚǇ
ďǇŶĞŐĂƚŝǀĞƐƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ͘ŝŽĐŚŝŵŝŽƉŚǇƐĐƚĂ͕ϮϬϭϱ͘ϭϴϰϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϰϵϲͲϱϬϭ͘
ϭϯ͘ :ĂŵƐŚĂĚ͕D͕͘ĞƚĂů͕͘^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂŶĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĂůŝƉŝĚďŝůĂǇĞƌƵƐĞĚĨŽƌ
ĚĞƚĞƌŐĞŶƚͲĨƌĞĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐ͘EĂŶŽZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϮϬϭϱ͘ϴ;ϯͿ͗Ɖ͘ϳϳϰͲϳϴϵ͘
ϭϰ͘ Ğůů͕͘:͕͘>͘<͘&ƌĂŶŬĞů͕ĂŶĚd͘D͘ƌŝĐŬĞƌ͕,ŝŐŚzŝĞůĚEŽŶͲĚĞƚĞƌŐĞŶƚ/ƐŽůĂƚŝŽŶŽĨWŚŽƚŽƐǇƐƚĞŵ/Ͳ
>ŝŐŚƚͲŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐŚůŽƌŽƉŚǇůů//DĞŵďƌĂŶĞƐĨƌŽŵ^ƉŝŶĂĐŚdŚǇůĂŬŽŝĚƐ͗/DW>/d/KE^&KZd,
KZ'E/d/KEK&d,W^/EdEE/E,/',ZW>Ed^͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϭϱ͘ϮϵϬ;ϯϬͿ͗Ɖ͘
ϭϴϰϮϵͲϯϳ͘
ϭϱ͘ >ŽŶŐ͕͘Z͕͘ĞƚĂů͕͘ĚĞƚĞƌŐĞŶƚͲĨƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŽĨĂĐƚŝǀĞĞŶǌǇŵĞĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ĨƌŽŵŶĂƚŝǀĞďŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞŵďƌĂŶĞƐŝŶƚŽŶĂŶŽƐĐĂůĞĚŝƐĐƐ͘DŝŽƚĞĐŚŶŽů͕ϮϬϭϯ͘ϭϯ͗Ɖ͘ϰϭ͘
ϭϲ͘ >ŝ͕͕͘ĞƚĂů͕͘EĂŶŽͲƐŝǌĞƵŶŝͲůĂŵĞůůĂƌůŝƉŽĚŝƐƋŝŵƉƌŽǀĞĚŝŶƐŝƚƵĂƵƚŽͲƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
͘ĐŽůŝƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞƵƐŝŶŐ;ϭϵͿ&ŶƵĐůĞĂƌŵĂŐŶĞƚŝĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞ͘WƌŽƚĞŝŶĞůů͕ϮϬϭϱ͘ϲ;ϯͿ͗Ɖ͘
ϮϮϵͲϯϯ͘
ϭϳ͘ ^ƚĞŝŶĨĞůƐ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨzǀĐ;ŵƌͿ͕ĂŵƵůƚŝĚƌƵŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂĐŝůůƵƐƐƵďƚŝůŝƐ͘ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϮϬϬϰ͘ϰϯ;ϮϯͿ͗Ɖ͘ϳϰϵϭͲϱϬϮ͘
ϭϴ͘ zĂŵĂƐŚŝƚĂ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ƌǇƐƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĂďĂĐƚĞƌŝĂůŚŽŵŽůŽŐƵĞŽĨEĂнͬůͲͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐ͘EĂƚƵƌĞ͕ϮϬϬϱ͘ϰϯϳ;ϳϬϱϲͿ͗Ɖ͘ϮϭϱͲϮϯ͘
ϭϵ͘ ,ĂůĞ͕͘͘ĂŶĚW͘͘ĚĞŽĞƌ͕ŝƌĞĐƚďŝŶĚŝŶŐŽĨ&ƚƐƚŽŝƉ͕ĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƐĞƉƚĂůƌŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚŵĞĚŝĂƚĞƐĐĞůůĚŝǀŝƐŝŽŶŝŶ͘ĐŽůŝ͘Ğůů͕ϭϵϵϳ͘ϴϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϭϳϱͲϴϱ͘
ϮϬ͘ >ĞĞ͕^͘͕͘ĞƚĂů͕͘ŵĞƚŚŽĚĨŽƌĚĞƚĞƌŐĞŶƚͲĨƌĞĞŝƐŽůĂƚŝŽŶŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚŚĞŝƌůŽĐĂů
ůŝƉŝĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘EĂƚWƌŽƚŽĐ͕ϮϬϭϲ͘ϭϭ;ϳͿ͗Ɖ͘ϭϭϰϵͲϲϮ͘
Ϯϭ͘ ZŽƚŚŶŝĞ͕͘:͕͘ĞƚĞƌŐĞŶƚͲ&ƌĞĞDĞŵďƌĂŶĞWƌŽƚĞŝŶWƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘DĞƚŚŽĚƐDŽůŝŽů͕ϮϬϭϲ͘ϭϰϯϮ͗
Ɖ͘ϮϲϭͲϳ͘
ϮϮ͘ ZŽƚŚŶŝĞ͕͕͘ĞƚĂů͕͘dŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶĞƐĞŐŵĞŶƚƐŝǆŝƐĂůƚĞƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĐĂƚĂůǇƚŝĐĐǇĐůĞŽĨWͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ͘:ŝŽůŚĞŵ͕ϮϬϬϰ͘Ϯϳϵ;ϯϯͿ͗Ɖ͘ϯϰϵϭϯͲϮϭ͘
Ϯϯ͘ ^ĐŚĞŝĚĞůĂĂƌ͕^͕͘ĞƚĂů͕͘DŽůĞĐƵůĂƌŵŽĚĞůĨŽƌƚŚĞƐŽůƵďŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƐŝŶƚŽŶĂŶŽĚŝƐŬƐďǇ
ƐƚǇƌĞŶĞŵĂůĞŝĐĐŝĚĐŽƉŽůǇŵĞƌƐ͘ŝŽƉŚǇƐ:͕ϮϬϭϱ͘ϭϬϴ;ϮͿ͗Ɖ͘ϮϳϵͲϵϬ͘
Ϯϰ͘ ƵĞǀĂƐƌĞŶĂƐ͕Z͕͘ĞƚĂů͕͘/ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨůŝƉŝĚďŝůĂǇĞƌƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽŶŶĂŶŽĚŝƐĐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵĞĚŝĂƚĞĚ
ďǇƐƚǇƌĞŶĞͬŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĐŽƉŽůǇŵĞƌƐ͘EĂŶŽƐĐĂůĞ͕ϮϬϭϲ͘ϴ;ϯϮͿ͗Ɖ͘ϭϱϬϭϲͲϮϲ͘
Ϯϱ͘ sĂƌŐĂƐ͕͕͘ĞƚĂů͕͘EĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞƐĞůĨͲĂƐƐĞŵďůǇŝŶŵŝǆƚƵƌĞƐŽĨƉŚŽƐƉŚŽůŝƉŝĚƐǁŝƚŚƐƚǇƌĞŶĞͬŵĂůĞŝĐ
ĂĐŝĚĐŽƉŽůǇŵĞƌƐŽƌĨůƵŽƌŝŶĂƚĞĚƐƵƌĨĂĐƚĂŶƚƐ͘EĂŶŽƐĐĂůĞ͕ϮϬϭϱ͘ϳ;ϰϴͿ͗Ɖ͘ϮϬϲϴϱͲϵϲ͘
Ϯϲ͘ DĂƌƚŝŶ͕͕͘ĞƚĂů͕͘ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŵƵůƚŝƉůĞĚƌƵŐďŝŶĚŝŶŐƐŝƚĞƐŽŶWͲŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ͘DŽů
WŚĂƌŵĂĐŽů͕ϮϬϬϬ͘ϱϴ;ϯͿ͗Ɖ͘ϲϮϰͲϯϮ͘

 
dĂďůĞϭ͘WƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞƉŽůǇŵĞƌƐ͘sĂůƵĞƐĨŽƌƚŚĞйŵĂůĞŝĐĂĐŝĚĐŽŶƚĞŶƚ͕ĂŶĚƚŚĞŵĂƐƐͲ
ĂǀĞƌĂŐĞŵŽůĞĐƵůĂƌǁĞŝŐŚƚƐĨŽƌĞĂĐŚƉŽůǇŵĞƌ͕ĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚďǇƚŚĞƐƵƉƉůŝĞƌƐ͘

WŽůǇŵĞƌŶĂŵĞ йŵĂůĞŝĐĂĐŝĚ
ĐŽŶƚĞŶƚ
ǀĞƌĂŐĞŵŽůĞĐƵůĂƌ
ǁĞŝŐŚƚ;ŬĂͿ
ƌĂǇsĂůůĞǇ  
^DϭϬϬϬ ϱϬ ϱ͘ϱ
^DϮϬϬϬ ϯϯ ϳ͘ϱ
^DϯϬϬϬ Ϯϱ ϵ͘ϱ
WŽůǇƐĐŽƉĞ  
yϬϵϬϬϲ ϰϬ ϳ͘ϱ
yϬϵϬϬϴ Ϯϱ ϭϬ
^ϰϬϬϬϱ ϰϮ ϱ
^ϮϱϬϭϬ Ϯϱ ϭϬ
^ϰϮϬϭϬ ϰϮ ϭϬ
^ϯϯϬϯϬ ϯϯ ϯϬ
^ϮϴϬϲϱ Ϯϴ ϲϱ
^ϮϴϭϭϬ Ϯϴ ϭϭϬ


 
dĂďůĞϮ͘ŝŶĚŝŶŐĂƐƐĂǇƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĨŽƌŵƌ͘YƵĞŶĐŚŝŶŐŽĨƚŚĞŝŶƚƌŝŶƐŝĐƚƌǇƉƚŽƉŚĂŶ
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŽĨŵƌ;ϱϬђŐͬŵůͿ͕ƉƵƌŝĨŝĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚƉŽůǇŵĞƌŽƌD͕ƵƉŽŶďŝŶĚŝŶŐŽĨ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ,ŽĞĐŚƐƚϯϯϯϰϮŽƌĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚ͘ĂƚĂĂƌĞŵĞĂŶцƐĞŵĂŶĚŶшϯ͘ĂƚĂ
ǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚƵƐŝŶŐĂŶEKs͕ΎƉфϬ͘Ϭϱ͕ΎΎƉфϬ͘ϬϭƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŽ^DϮϬϬϬ͘

WŽůǇŵĞƌͬĚĞƚĞƌŐĞŶƚ ,ŽĞĐŚƐƚϯϯϯϰϮ ŽǆŽƌƵďŝĐŝŶ
 <Ě;ђDͿ DĂǆŝŵĂů
ƋƵĞŶĐŚŝŶŐ;йͿ
<Ě;ђDͿ DĂǆŝŵĂů
ƋƵĞŶĐŚŝŶŐ;йͿ
D ϱ͘ϵцϭ͘ϰ ϱϱцϰ ϭϲцϱ ϮϮцϰ
^DϮϬϬϬ ϰ͘ϬцϬ͘ϴ ϱϮцϱ ϭϲ цϮ ϯϵцϱ
^DϯϬϬϬ ϭϲцϮΎ ϰϵцϲ ϭϲцϱ ϯϵцϭϬ
yϬϵϬϬϴ ϭϴцϯΎΎ ϱϭ цϵ ϭϮ цϱ ϯϭцϴ
^ϮϱϬϭϬ ϭϱцϱΎ ϰϳцϱ Ϯϭцϵ ϯϬцϭϬ
yϬϵϬϬϲ ϰ͘ϱцϭ͘Ϯ ϰϰцϱ ϭϱ цϲ Ϯϵцϳ


 
&ŝŐƵƌĞϭ͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨ^DϮϬϬϬǁŝƚŚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĚĞƚĞƌŐĞŶƚƐĨŽƌ
ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶͬƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͘DĞŵďƌĂŶĞƐ;ϯϬŵŐͬŵůǁĞƚǁĞŝŐŚƚͿĨƌŽŵ͘ĐŽůŝĐĞůůƐ
ŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐĞĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶ͕ǁĞƌĞƐŽůƵďŝůŝƐĞĚǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌϮ͘ϱй;ǁͬǀͿ^DϮϬϬϬ͕Ϯй;ǁͬǀͿ
ŽĐƚǇůŐůƵĐŽƐŝĚĞ;K'ͿŽƌϮй;ǁͬǀͿĚŽĚĞĐǇůŵĂůƚŽƐŝĚĞ;DͿŝŶϮϬŵDdƌŝƐƉ,ϴ͕ϭϱϬŵDEĂů
ĨŽƌϭŚŽƵƌĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ǁŚŝůƐƚŐĞŶƚůǇƐŚĂŬŝŶŐ͘^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚĂƚ
ϭϬϬ͕ϬϬϬŐĨŽƌϮϬŵŝŶĂƚϰΣ͘dŚĞƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶǁĂƐŚĂƌǀĞƐƚĞĚ͕
ĂŶĚƚŚĞƉĞůůĞƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŝŶƐŽůƵďůĞŵĂƚĞƌŝĂůǁĂƐƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶĂŶĞƋƵĂůǀŽůƵŵĞŽĨϮй
;ǁͬǀͿ^^͘^ĂŵƉůĞƐŽĨďŽƚŚƐŽůƵďŝůŝƐĞĚĂŶĚŝŶƐŽůƵďůĞŵĂƚĞƌŝĂůǁĞƌĞƌƵŶŽŶĂtĞƐƚĞƌŶďůŽƚ
ƵƐŝŶŐĂŶĂŶƚŝͲŚŝƐϭΣĂŶƚŝďŽĚǇ;ϭ͗ϭϬϬϬͿ͕ĂŶĚƚŚĞйŽĨƚŽƚĂůƉƌŽƚĞŝŶƐŽůƵďŝůŝƐĞĚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ƵƐŝŶŐĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌǇ͘ĂƚĂĂƌĞŵĞĂŶцƐĞŵ͕Ŷшϯ͘

&ŝŐƵƌĞϮ͘^ĐƌĞĞŶŽĨ^DƉŽůǇŵĞƌǀĂƌŝĂŶƚƐĨŽƌĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŽĨŵĞŵďƌĂŶĞƉƌŽƚĞŝŶƐĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽ^DϮϬϬϬ͘DĞŵďƌĂŶĞƐ;ϯϬŵŐͬŵůǁĞƚǁĞŝŐŚƚͿĨƌŽŵ͘ĐŽůŝĐĞůůƐŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐĞĂĐŚ
ƉƌŽƚĞŝŶ͕ǁĞƌĞŝŶĐƵďĂƚĞĚǁŝƚŚϮ͘ϱй;ǁͬǀͿŽĨĞĂĐŚƉŽůǇŵĞƌĨŽƌϭŚŽƵƌĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕
ǁŚŝůƐƚŐĞŶƚůǇƐŚĂŬŝŶŐ͘^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚĂƚϭϬϬ͕ϬϬϬŐĨŽƌϮϬŵŝŶĂƚϰΣ͘dŚĞ
ƐƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶǁĂƐŚĂƌǀĞƐƚĞĚ͘^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞƌƵŶŽŶĂtĞƐƚĞƌŶ
ďůŽƚƵƐŝŶŐĂŶĂŶƚŝͲŚŝƐϭΣĂŶƚŝďŽĚǇ;ϭ͗ϭϬϬϬͿ͕ĂŶĚƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨƐŽůƵďŝůŝƐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞƚŽ
^DϮϬϬϬĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌǇ͘ĂƚĂĂƌĞŵĞĂŶцƐĞŵ͕Ŷшϯ͘

&ŝŐƵƌĞϯ͘zŝĞůĚĂŶĚƉƵƌŝƚǇŽďƚĂŝŶĞĚƵƐŝŶŐ^DƉŽůǇŵĞƌǀĂƌŝĂŶƚƐ͘^ŽůƵďŝůŝƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞ
ŵŝǆĞĚǁŝƚŚEŝͲEdƌĞƐŝŶ;ϭϬϬђůƌĞƐŝŶƉĞƌŵůƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶͿŽǀĞƌŶŝŐŚƚĂƚϰΣ͕
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽĂŐƌĂǀŝƚǇĨůŽǁĐŽůƵŵŶĂŶĚǁĂƐŚĞĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇǁŝƚŚďƵĨĨĞƌƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚ
ϮϬͲϲϬŵDŝŵŝĚĂǌŽůĞ͘WƌŽƚĞŝŶƐǁĞƌĞĞůƵƚĞĚƵƐŝŶŐďƵĨĨĞƌƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚϮϬϬŵD
ŝŵŝĚĂǌŽůĞ͘͖ĞǆĂŵƉůĞƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŐĞůĨŽƌŝƉƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƵƐŝŶŐ^ϮϱϬϭϬ͕ƐŚŽǁŝŶŐ
ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚƉƌŽƚĞŝŶ;ƐŽůͿ͕ĨůŽǁƚŚƌŽƵŐŚ;&dͿ͕ϮϬŵDŝŵŝĚĂǌŽůĞǁĂƐŚĞƐĂŶĚϮϬϬŵDŝŵŝĚĂǌŽůĞ
ĞůƵƚŝŽŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽŶĂϳ͘ϱй^^ͲW'ƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ/ŶƐƚĂŶƚůƵĞ͘͖dŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƉƵƌŝĨŝĞĚƉƌŽƚĞŝŶǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĂŶĚƚŽƚĂůǇŝĞůĚƉĞƌ>ĐƵůƚƵƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘ĂƚĂĂƌĞ
ŵĞĂŶцƐĞŵ͕Ŷшϯ͘͖^^ͲW'ƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ/ŶƐƚĂŶƚůƵĞŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƉƵƌŝƚǇ
ŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌŵƌƐŽůƵďŝůŝƐĞĚĂŶĚƉƵƌŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐ^DϮϬϬϬĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽD͘͖ĞŐƌĞĞŽĨ
ƉƵƌŝƚǇĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽƚĞŝŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƵƐŝŶŐĚĞŶƐŝƚŽŵĞƚƌǇ͘ĂƚĂĂƌĞ
ŵĞĂŶцƐĞŵ͕Ŷшϯ͘ĂƚĂǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚƵƐŝŶŐĂŶEKsǁŝƚŚĂdƵŬĞǇƉŽƐƚͲŚŽĐƚĞƐƚ͕ΎƉфϬ͘Ϭϱ͕
ΎΎƉфϬ͘ϬϭǇŝĞůĚͬƉƵƌŝƚǇŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽďƚĂŝŶĞĚƵƐŝŶŐ^DϮϬϬϬ͘

&ŝŐƵƌĞϰ͘^ŝǌĞΘƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨ^D>WƐĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽůǇŵĞƌƐ͘͖>ĞƵd
ƐŽůƵďŝůŝƐĞĚĂŶĚƉƵƌŝĨŝĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚƉŽůǇŵĞƌĂŶĚDǁĂƐĂŶĂůǇƐĞĚƵƐŝŶŐĚǇŶĂŵŝĐůŝŐŚƚ
ƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ͘ZĞƐƵůƚƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐŶƵŵďĞƌͲǁĞŝŐŚƚĞĚƉĂƌƚŝĐůĞƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͘͖dŚĞƌŵĂů
ĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶŽĨŵƌƉƵƌŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐĞĂĐŚƉŽůǇŵĞƌŽƌDǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚƵƐŝŶŐƌŝŐŚƚĂŶŐůĞ
ůŝŐŚƚƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐĂƚĂǁĂǀĞůĞŶŐƚŚŽĨϯϵϬŶŵ͘͖DĂŐŶĞƐŝƵŵƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚŝƉǁŝƚŚ
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